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Η διαμόρφωση των δημόσιων χώρων μέσω της χρήσης πρασίνου αποτελεί ένα 
καίριο ζήτημα των σύγχρονων πόλεων, και πρωταρχικός στόχος των μελετών αναπλάσεων 
που αφορούν τον αστικό ιστό. Τα ερωτήματα προς διερεύνηση, αφορούν τους λόγους για 
τους οποίους το φυσικό πράσινο επιλέγεται ως βέλτιστη επεμβατική πολιτική στον αστικό 
χώρο, προβάλλοντας τις θετικές επιδράσεις του. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, 
αναλύονται ο κοινωνικός ρόλος του πρασίνου, η επίδρασή του στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των πολιτών, η επιρροή του στο ανθρωπογενές περιβάλλον, η χρήση του καθώς 
και η διαδραστικότητα του με τον δομημένο ιστό και τις κλιματολογικές συνθήκες του 
αστικού τοπίου. Η θεωρητική προσέγγιση των θετικών επιδράσεων της επέκτασης του 
φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο δομημένο περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων, 
ενισχύεται μέσα από τη σύγκριση δύο πόλεων –μοντέλα. Τα επιλεγμένα παραδείγματα 
(Στοκχόλμη-Αθήνα) είναι χωροθετημένα μέσα στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά με 
διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Στόχος της σύγκρισης αυτής 
είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας στις πολιτικές διαμόρφωσης και αναδιαμόρφωσης 
των πόλεων με τη χρήση του φυσικού πρασίνου.   
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The formation of urban spaces through the use of plantation, raises the main issue of 
the developed countries, and the primary aim of the urban development planning. The 
questions under research, concern mostly the reasons that the plantation is chosen as the 
best intervention in city grid, promoting the advantages of the green spaces. In this thesis, 
are analyzed the social role of the urban green, its effectiveness on the wellness of the 
citizens, its influence on the anthropocentric environment, its use, as well as its interaction 
with the built grid and the climatic conditions of a city. The theoretical approach of positive 
effect of green development in a built environment of developed cities, is reinforced with 
through the analysis of two city-models. These city examples, Stockholm-Athens, are 
placed in the European Community, with different political and socioeconomically 
background. Τhe aim of this comparison is to emphasize the differences on the strategies 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ανάγκη του ανθρώπου για να έρθει σε επαφή με τη φύση θεωρείται 
πρωτόγονη και ενδογενής, ενώ έχει αναχθεί σε προτεραιότητα στις σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις. Οι χώροι πρασίνου αποτελούν τα κατεξοχήν στοιχεία ενός δομικού 
ιστού, και ενισχύουν τα αστικά οικοσυστήματα, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη 
μίας πόλης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 
(Luttik, 2000). Η χρήση του πρασίνου δεν απαξιώνεται, αναζητείται από τους πολίτες 
και θεωρείται σημαντικό για τη ζωή τους τόσο μέσα στην πόλη όσο και περιφερειακά 
αυτής (Hunter, 2001). Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο δομικό ιστό ανάγεται σε μέσο 
i) για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ii) την βελτίωση των συνεκτικών 
κοινωνικών δομών, iii) τη σύσφιξη των διαπροσωπικών σχέσεων (Jupp κ.ά., 2002), 
iv) για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναπτύχθηκαν στις πόλεις, όπως 
μόλυνση περιβάλλοντος, έλλειψη οξυγόνου, κλιματικές αλλαγές, έλεγχος 
περιβάλλοντος και διαμόρφωση μικροπεριβάλλοντος (Alexandri και Jones, 2008) και 
v) για την διατήρηση της φυσικής ισορροπίας τόσο στο οικοσύστημα όσο και στα 
στοιχεία εδάφους και υπεδάφους (UGST, 2002). Η ραγδαία ανάπτυξη των δομικών 
ιστών των πόλεων έθεσε επιτακτική την ανάγκη για τη χρήση πρασίνου στοχευμένα, 
μεθοδευμένα και μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό (Hayden, 2009). Η σύγχρονη 
εικόνα του ελληνικού αστικού ιστού παρουσιάζει την ανάπτυξη πρασίνου μη 
μεθοδευμένη, με τη μορφή αστικού πρασίνου σε περιορισμένες περιοχές και χωρίς 
συγκεκριμένη χρήση από τους πολίτες, ενώ η άναρχη δόμηση στις ελληνικές πόλεις 
δημιούργησε αστικά κενά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως πιθανές πηγές πρασίνου σε 
μία απέλπιδα προσπάθεια για διατήρηση και τόνωση του φυσικού περιβάλλοντος 
(Christopoulou κ.ά.,2007).  
Ο κύριος στόχος είναι η αποκωδικοποίηση των αρχών εφαρμογής αστικού 
πρασίνου, και ο ρόλος τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο και σε υφιστάμενα οικιστικά 
σύνολα, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από τα παραδείγματα-μοντέλα στην Ελλάδα και 
στη Σουηδία, τα οποία φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε πολλαπλά πεδία.   
Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση και η ενεργοποίηση του πρασίνου στις 
πόλεις; 
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση του; 
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Ποιες είναι οι πολιτικές που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης σε μία πόλη;  
Πως επιδρά το φυσικό περιβάλλον σε ένα ραγδαία αυξανόμενο δομημένο 
περιβάλλον και κυρίως στους ίδιους τους χρήστες;  
Πως το πράσινο εξελίσσεται σε διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον; 
Τα συγκεκριμένα ερωτήματα διαμορφώνουν τα κεφάλαια πάνω στα οποία 
αναπτύσσεται η συγκεκριμένη εργασία.  
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται μία παγκόσμια τάση αστικής ανάπτυξης 
και η αρνητική αλλαγή του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Παρουσιάζεται η υφιστάμενη 
κατάσταση του αστικού πρασίνου στον Ευρωπαϊκό χώρο καθώς και οι προοπτικές 
ανάπτυξής τους. Αποτυπώνεται η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας και ο 
σκοπός ανάπτυξής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη πρασίνου 
που υφίστανται και χωροθετούνται τόσο στον αστικό ιστό όσο και στην περιφέρεια 
του. Συμπληρωματικά προβάλλονται οι επιδράσεις των πράσινων περιοχών και ο 
άμεσος ρόλος τους σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.  Το τρίτο 
κεφάλαιο αναλύει την επίδραση του πρασίνου σε σημαντικούς τομείς σε μία 
κοινωνία, όπως στην οικολογία, την οικονομία, την κοινωνία, την εκπαίδευση και 
διερευνάται σε ένα γενικότερο πλαίσιο επιδράσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο 
προβάλλει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του πρασίνου μέσα σε μία 
πόλη. Ενώ σε υποκεφάλαια αναπτύσσονται οι τρόποι χρήσης του και η άμεση 
επίδρασή του στο δομημένο περιβάλλον και στους κατοίκους του. Το πέμπτο 
κεφάλαιο παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το δημόσιο αστικό πράσινο 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 
περιπτώσεις της Αθήνας και της Στοκχόλμης. Στα υποκεφάλαια αναπτύσσονται τα 
δεδομένα τους, τα χαρακτηριστικά των αστικών πρασίνων και η χρήση τους, ενώ 
κλείνει το κεφάλαιο με τη συγκριτική ανάλυσή τους. Στο έβδομο κεφάλαιο 
αναλύονται τα βασικότερα συμπεράσματα δημιουργώντας τη βάση για επιπλέον 
μελλοντική έρευνα.  
Μέσα από τη διπλωματική εργασία, διερευνώνται οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την εφαρμογή και τη χρήση των πράσινων παρεμβάσεων, από το στάδιο 
του σχεδιασμού μέχρι την υλοποίησή τους. Η προσφορά στην επιστημονική 
κοινότητα, είναι η επιβεβαίωση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη του 
αστικού πρασίνου υπό διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και δομημένα 
περιβάλλοντα.  
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1.1 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Μελέτες παγκόσμιων οργανισμών, όπως United Nations Centre for Human 
Settlements (UNCHS) και World Commission on Environment and Development 
(WCED), προβάλλουν το έντονο φαινόμενο συσσώρευσης αστικού πληθυσμού το 
οποίο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του οργανισμού 
United Nations Populations Fund, μέχρι το 2030 το 61% του πληθυσμού θα κατοικεί 
σε αστικά κέντρα (UNFPA, 2000).  Η αφύπνιση των κυβερνήσεων για την χρήση 
νέων πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν στις μεγαλουπόλεις, ξεκίνησε από το 
1987 με τη συμβολή της επιτροπής WCED, και το συνέδριο United Nations 
Conference of Environment and Development (UNCED, 1993) όπως αναφέρεται ως 
Rio Earth Summit. 
Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης φιλοξενούν τα 2/3 του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύοντας το 85% του ΑΕΠ της ηπείρου, 
καθιστώντας τα ευρωπαϊκά αυτά αστικά κέντρα κινητήριο δύναμη ανάπτυξης. Στην 
Ευρώπη, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν δεχτεί 
μαζικές μετακινήσεις οικονομικών μεταναστών μέσα στον 21ο αιώνα, παρατηρήθηκε 
ότι επέφερε πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων,  οικονομικών ανακατατάξεων 
και κοινωνικών προκλήσεων. Το πρότυπο αστικού κέντρου αποτελεί καθολικό 
φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα, και βιώνεται ως ένα αυτόνομο αστικό σύστημα 
ανάπτυξης που βασίζεται στην κατανάλωση ενέργειας και φυσικών αγαθών 
εξισορροπώντας το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού στα 
αστικά κέντρα ανέδειξε νέα προβλήματα προς αντιμετώπιση, όπως i) στον τομέα της 
οικονομίας, την ανεργία και την οικονομική κρίση ii) στον τομέα της 
κοινωνικότητας, την απομόνωση και τα φαινόμενα ρατσισμού, iii) στον τομέα του 
περιβάλλοντος, την ενεργειακή κρίση, τις κλιματικές αλλαγές, και τη διατάραξη 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, iv) στο γεωγραφικό τομέα, αλλαγή περιβαλλοντικού 
τοπίου και επέκταση δομημένου περιβάλλοντος (Chiesura, 2004).  
Ως εκ τούτου η αναδιαμόρφωση ενός υφιστάμενου αστικού περιβάλλοντος σε 
νέα βιώσιμη μορφή, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, αποτελεί πρόκληση. Οι 
αστικές δομές καλούνται να είναι περισσότερο προσαρμόσιμες, οι υπάρχουσες 
υποδομές και η τεχνολογία απαιτείται να εξελιχθούν, ενώ το κρατικό σύστημα 
ελέγχου και ανάπτυξης μίας χώρας πρέπει να αντικατοπτρίζει έναν κεντρικό άξονα 
αναδόμησης που να λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα διατήρησης και αναβίωσης 
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του πρασίνου έναντι της δομικής έξαρσης. Ο ενεργός ρόλος του πρασίνου στο 
σχεδιασμό των αστικών τοπίων, των οποίων η μορφολογία είναι αποτέλεσμα 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, αναθεωρείται, 
ερευνείται, αναλύεται και επικαιροποιείται, καθιστώντας το σημαντικό εργαλείο για 
την αντιμετώπιση των νέων τάσεων στα αστικά κέντρα, οι οποίες καθορίζονται μέσα 




1.2 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟ 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών και σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των 
προαναφερόμενων φαινομένων, έχει δημιουργηθεί ένα γενικό κλίμα συνένωσης 
μεταξύ των κρατικών κυβερνήσεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως 
προς το περιβάλλον τους αναφερόμενοι  τόσο στο δομημένο όσο και στο φυσικό. Οι 
κινητοποιήσεις παγκόσμιας ευαισθητοποίησης είχαν ως αντίκτυπο την ενσυναίσθηση 
του πολίτη σχετικά με το δομημένο περιβάλλον του, και τα χαρακτηριστικά του 
(James κ.ά., 2009), όπως, πλάτη οδών, όγκοι κτιρίων, ζώνες πρασίνου, επίπλωση 
δημόσιου χώρου (παγκάκια, συντριβάνια κ.ά.), το φυσικό περιβάλλον και τα οφέλη 
ανάπτυξής του, ενώ κρίθηκε απαίτητη η παρουσίαση των προβλημάτων ή των 
κινδύνων που δημιουργούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα  (Burton κ.ά.,  
2003).  
 Η ενσυναίσθηση αυτή αποτέλεσε τη βάση σημαντικών προβληματισμών που 
αφορούν την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου, και τη σχέση του με την ανθρώπινη 
οντότητα.  
1. Με ποιούς τρόπους μεταβάλλεται το αστικό τοπίο; 
2. Είναι ενημερωμένος ο κάτοικος μίας πόλης σχετικά με τα οφέλη του πρασίνου 
στη ζωή του; 
3. Ποια η διαδραστικότητα του πολίτη με το πράσινο στο περιβάλλον του; 
4. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τη σχέση του χρήστη με το φυσικό περιβάλλον; 
5. Υφίσταται προσβασιμότητα των πράσινων χώρων προς όλους τους πολίτες; 
6. Ποιές πολιτικές σχεδιασμού και διαχείρισης απαιτούνται για τη βιωσιμότητα 
των πράσινων χωρικών ενοτήτων; 
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7. Ποιός είναι ο ρόλος του πολίτη και ποιές οι ευθύνες του απέναντι στη 
διατήρησή του; 
Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων που θέτονται αποτελούν 
αντικείμενο ερευνών που πραγματοποιούνται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσοντας προβλέψεις που σχετίζονται με τη ραγδαία 
αύξηση της πράσινης ανάπτυξης, και τις επιπτώσεις ή τα οφέλη που επιφέρει στη ζωή 
των πολιτών, καθώς και τη διαμόρφωση του αστικού τοπίου, στοιχειοθετώντας 
πλήθος πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσιευμένες έρευνες το ποσοστό ρυθμού 
κάλυψης τους πρασίνου στον ιστό μίας πόλης είναι για παράδειγμα στο Μπίρμινχαμ  
11% (Angold κ.ά., 2006) και 45% στο Σέφιλντ της Αγγλίας (Fuller και Gaston, 2009), 
ενώ 39% στη Στοκχόλμη-Σουηδία (Bolund και Hunhammar, 1999), όπως φαίνεται 
στην Εικ. 1. 
 
Εικόνα 1 Ποσοστά κάλυψης πρασίνου στις Ευρωπαϊκές πόλεις και αναλογία ανά άτομο (Fuller 
και Gaston, 2009)σελ 4 
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Τα ποσοστά ανάπτυξης του αστικού πρασίνου μετρήθηκαν μέσω του 
οργανισμού Royal Society Publishing ο οποίος αποτελεί έναν από τους παλαιότερους 
και πιο ευυπόληπτους επιστημονικούς οργανισμούς, συνεργαζόμενος με ενεργούς 
επιστήμονες σε πολλαπλά πεδία. Στο πλαίσιο της επιστημονικής του δράσης 
αναπτύχθηκε ένα ερευνητικό έργο από το Fuller με στόχο την καταγραφή του 
αστικού πρασίνου σε ευρωπαϊκές πόλεις και ανάδειξη της γενικής κατάστασης του 
πρασίνου στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι κάτοικοι σε 386 
αστικά κέντρα της Ευρώπης, ήταν 170,6 εκατομμύρια, αποτελώντας το 34% του 
συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, και λαμβάνοντας το συγκεκριμένο πληθυσμό 
υπόψη ο μέσος όρος κάλυψης πρασίνου ήταν 18.6%.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν πόλεις που έχουν σοβαρή έλλειψη 
πρασίνου μέσα στον δομημένο ιστό, όπως με χαμηλότερο ποσοστό η Καλαβρία 
(Ιταλία) με 1.9%, ενώ άλλες πόλεις με περιβαλλοντική συνείδηση, όπως στην 
Ισπανία, στην πόλη Φερόλ με 46% . Η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο 
παρουσιάστηκε χαμηλή με 3-4μ2 / κάτοικο στην Ισπανία, στις πόλεις Καντίζ, 
Φουενλαμπράντα, Αλμερία, και Καλαβρία στην Ιταλία, ενώ στο Βέλγιο, Λιέζ, στη 
Φιλανδία, στην πόλη Ούλου και στη Γαλλία στην πόλη Βαλένσιενς παρουσίασε 
μεγαλύτερη έκταση. Τα ενδεικτικά αυτά ποσοστά αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο στις 
πόλεις της Ευρώπης, με τη Νότια Ευρώπη να παρουσιάζει έντονα την ανάγκη για 
πνοή ενώ η σταδιακή πορεία προς τη Βόρεια Ευρώπη απεικονίζει μία άμεση σχέση 
δομημένου και φυσικού τοπίου (Fuller και Gaston, 2009).   
Σύμφωνα με την αναφορά GGEI (Global Green Economy Index) του 
Οργανισμού Dual Citizen LLC, πραγματοποιήθηκε έρευνα το 2014 σε 60 χώρες και 
70 πόλεις, σχετικά με την οικολογική τους συνείδηση και τις πρακτικές τους 
συντήρησης και ανάδειξης του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος όπως και οι 
πολιτικές τους για την προστασία του, μέσα από εργαλεία δημιουργίας της 
οικολογικής πόλης. Οι δέκα πόλεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και φέρουν 
ήδη ένα πλαίσιο προώθησης του και στήριξής του είναι η Κοπεγχάγη, το 
Άμστερνταμ, η Στοκχόλμη, το Βανκούβερ, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Νέα Υόρκη, η 
Σιγκαπούρη, το Ελσίνκι και το Όσλο. Από τη λίστα αυτή η πόλη που είναι πρώτη σε 
εφαρμογή των πολιτικών της, καθώς και η εξελικτική της πορεία είναι η Στοκχόλμη 
(Tamanini, 2014). Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι πόλεις ανάλογα με την 
εφαρμογή των πράσινων πολιτικών τους.  
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Πίνακας 1 Οι δέκα πιο πράσινες πόλεις 
 
Πηγή: The global green economy index-Measuring National Performance in the Green 
Economy (Tamanini, 2014)σελ.12 
  
Τα δηλωθέντα στοιχεία αποτέλεσαν το κριτήριο για την επιλογή της πόλης 
μελέτης, τη Στοκχόλμη. Η πόλη φέρει συγκεκριμένη ιδιομορφία στη μορφολογίας 
της, καθώς αποτελείται από σύμπλεγμα νήσων. Η μορφολογική της αυτή σύνθεση 
αποτέλεσε εμπόδιο στην άμεση οικιστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μη δύναται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση για μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα λόγω του 
υπερπληθυσμού. Το γεγονός αυτό την καθιστά πιο ελκυστική σαν μελέτη περίπτωσης 
και διερεύνησης των στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης του πρασίνου της.  
Σύμφωνα με την έρευνα από την EIU (Economist Intelligence Unit)  σε 
συνεργασία με την Siemens, Green City Index, πολλές αναπτυγμένες πόλεις δεν 
δύναται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις διατήρησης και προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος (EIU, 2012). Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι πόλεις που 
μετρήθηκαν καθώς και η θέση κατάταξής τους, προβάλλοντας την Αθήνα στην 22η 
θέση με ποσοστό 53.09%, εντασσόμενη στις λιγότερο οικολογικές πόλεις. Η 
γεωμορφολογία της ενθάρρυνε την οικιστική ανάπτυξη, παρουσιάζοντας εν έτη 2016 
αυξητικές τάσεις επέκτασης εις βάρος των υφιστάμενων φυσικών πόρων.   
Η επιλογή των δύο πόλεων πραγματοποιήθηκε βάση των στατιστικών 
στοιχείων και των έντονων αντιθέσεων των μορφολογικών και τυπολογικών 
χαρακτηριστικών των δύο πόλεων. Οι δύο πόλεις παρουσιάζουν διαφορετικά μοντέλα 
οικιστικής ανάπτυξης τα οποία δημιουργήθηκαν υπό διαφορετικές 
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κοινωνικοποικονομικές και πολιτικές συνθήκες, δημιουργώντας ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο τοπίο προς αντίθετες κατευθύνσεις ανάπτυξης. 
 
Πίνακας 2 Εκτίμηση της οικολογικής πολιτικής των αναπτυγμένων πόλεων 
 
Πηγή: The Green City Index (EIU, 2012)σελ16 
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H ερευνητική διαδικασία διαχωρίστηκε σε δύο τμήματα, στην ανάπτυξη 
θεωρητικού υποβάθρου και στην ολοκλήρωση της σύνθεσης της διπλωματικής 
εργασίας. Η συλλογή στοιχείων κρίθηκε απαραίτητη τόσο δευτερογενών, όπως 
δεδομένα, πίνακες, στατιστικά στοιχεία, όσο και τριτογενών, όπως επιστημονικά 
άρθρα, ηλεκτρονικές πηγές και έντυπο τύπο.  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού δικτύου, ως 
βασικό εργαλείο και έντυπο υλικό. Οι πηγές ανάκτησης των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν από την παγκόσμια επιστημονική αρθρογραφία, είναι το Google 
scholar, το science direct, το Scopus και το Web of Science.  
 Τα κριτήρια αναζήτησης τέθηκαν βάση της θεματολογίας, διαχωρίζοντας τα 
δεδομένα σε αυτά που αναφέρονται i) στην εννοιολογική προσέγγιση του αστικού 
πρασίνου, ii) στις επιδράσεις του πρασίνου, iii) στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
χρήση του, iv) στο κανονιστικό πλαίσιο και v) στις περιοχές μελέτης Αθήνα και 
Στοκχόλμη. Δεύτερο βασικό κριτήριο αναζήτησης των δεδομένων ήταν η ημερομηνία 
κοινοποίησής τους, επιλέγοντας τα επιστημονικά άρθρα από το 2000 μέχρι το 2016.  
Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερες 
αναφορές. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τα άρθρα θεωρούνται έγκυρα, καθώς 
πρόκειται για επιστημονικά κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά 
αναγνωρισμένα σε παγκόσμια κλίμακα. 
Η ανάλυση των στοιχείων αναπτύχθηκε στα εξής βήματα: i) Διερεύνηση του 
αντικειμένου των δημοσιεύσεων, ii) Αποδοχή ή απόρριψη των άρθρων που αφορούν 
την επιλεγόμενη θεματολογία βάση της οποίας διαρθρώνεται η εργασία, iii) 
Στρατηγική ανάπτυξη ανάγνωσης και χρήσης στοιχείων από κάθε πηγή, iv) Χρήση 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
 
2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
Το πράσινο στον αστικό χώρο σηματοδοτείται μέσα από την ανάπτυξη χωρικών 
επεμβάσεων δημιουργώντας φυσικούς πόρους και το υφιστάμενο πράσινο δίκτυο 
προσδίδοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά στο δομημένο περιβάλλον. Το αστικό 
πράσινο διαχωρίζεται σε βασικές κατηγορίες οι οποίες διαδραματίζουν διαφορετικό 
και πολυλειτουργικό ρόλο τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό, 
προσφέροντας στο φυσικό περιβάλλον ένα παγκόσμιο σύστημα αναφοράς. Ως εκ 
τούτου παρουσιάζονται οι εξής κατηγορίες με βάση τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
τους και τη λειτουργικότητά τους :  
1. Διατηρημένες δασικές εκτάσεις (reserved forests and protected forests), 
μέσα σε αστικά κέντρα ή περιαστικές περιοχές.  
2. Πάρκα (national parks, district parks, neighborhood parks), τα οποία 
αποτελούν περιοχές διατήρησης της χλωρίδας και της πανίδας, με αυστηρή 
απαγόρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, τα οποία συνήθως 
αναπτύσσονται σε 40000τμ. Με προοπτική εξυπηρέτησης 50000 κατοίκων. 
3. Αστικές περιοχές μέσα σε γειτονιές που έχουν σκοπό την ανάπτυξη 
αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (οι λεγόμενες αλάνες).   
4. Παιδικές χαρές οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στηρίζουν τις 
ανάγκες των πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο ανταποκρινόμενες σε 5000 
πολίτες 
5. Πράσινες ζώνες οι οποίες είτε αναπτύσσονται μέσα στον δομικό ιστό με 
στόχο την συνδεσιμότητα των προαναφερόμενων περιοχών, είτε αφορούν 
περιοχές πρασίνου αγροτικών χαρακτηριστικών, που συνδέουν οικισμούς.  
6. Φυτεμένα δώματα και κάθετοι κήποι σε δομημένους όγκους 
7. Οι λωρίδες πρασίνου οι οποίες χρησιμοποιούνται σε δομημένα 
περιβάλλοντα με πυκνό οδικό σύστημα, είτε διαμορφώνοντας μεταβατικές 
λωρίδες μέρος της αστικής προσβασιμότητας. 
8. Τέλος οι δεντροστοιχίες οι οποίες τοποθετούνται παράλληλα με τα οδικά 
δίκτυα στα αστικά κέντρα, είτε ανάμεσα από δύο οδικά συστήματα ή πάνω 
στα πεζοδρόμια.  
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Το δικαίωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας στους αστικούς χώρους έχει 
χαρακτήρα ατομικό, θέτοντας τα όρια μεταξύ τις κρατικής παρέμβασης και της 
ιδιωτικής χρήσης του δημόσιου χώρου χωρίς να διαβάλλονται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης είναι κοινωνικό, το οποίο 
αναφέρεται στα δικαιώματα των φορέων και των συλλογικών οργάνων καθώς και τις 
υποχρεώσεις τους στην προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου. Επί 
προσθέτως, αποτελεί πολιτικό προνόμιο το οποίο προσδίδει στον ίδιο τον πολίτη να 
ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα στις συμμετοχικές διαδικασίες για την ανάπτυξη 
και διατήρηση του υφιστάμενου περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας κατά αυτό τον 




2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
 
Ο ρόλος του πρασίνου είναι πολυδιάστατος, ενεργός και προσδιορίσιμος ως 
οικολογικός, λειτουργικός, κοινωνικός και οικονομικός. Οι επιδράσεις του στο άμεσο 
περιβάλλον δομημένο, φυσικό και ανθρωπογενές είναι αναγνωρίσιμες και 
στοιχειοθετούν τις χρήσεις του διαμορφώνοντας τα μοτίβα συμπεριφοράς των 
χρηστών του.  
   Ο οικολογικός του ρόλος επικεντρώνεται στη συντήρηση του υφιστάμενου 
οικοσυστήματος, στη δημιουργία πράσινου δικτύου ικανού να ενισχύσει το φυσικό 
περιβάλλον στα αστικά κέντρα (Tian κ.ά., 2014), να μειώσει την ατμοσφαιρική 
ρύπανση και την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα (Wu και Kriksic, 2012), ενώ 
σημαντική είναι η συνεισφορά του στον έλεγχο του μικροκλίματος των αστικών 
τοπίων και την αντιμετώπιση κλιματικών φαινομένων επιβλαβών για την ανθρώπινη 
υγεία (Santamouris κ.ά., 2011).  
 Ο λειτουργικός του ρόλος αφορά τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης 
(Lehmann, 2011), την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Barbosa κ.ά., 
2007), τη φιλοξενεία πολιτιστικών δρώμενων, την δημιουργία κατάλληλου 
περιβάλλοντος για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη αθλητικών γεγονότων 
ενισχύοντας την υγεία των πολιτών (Bertram και Rehdanz, 2015),  ενώ συμβάλλει 
στη μείωση της ηχορύπανσης προσφέροντας ποιοτικούς χώρους διαβίωσης (Wolch 
κ.ά., 2014). 
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Ο κοινωνικός του ρόλος αναφέρεται στη δημιουργία δημόσιων χώρων οι οποίοι 
θα αποτελούν πυρήνες κοινωνικοποίησης καθώς χώροι πρασίνου θα προσφέρονται 
για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την 
επικοινωνία των πολιτών και κατ’επέκταση εξισορροπώντας τις κοινωνικές 
ανισότητες. Επιπροσθέτως η προστασία των κατοίκων μίας πόλης από αντίξοες 
καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές όπως προσφορά καταφυγείου κατά τη 
διάρκεια σεισμικών δονήσεων, προσδιορίζουν τον κοινωνικό ρόλο του.  
Ο οικονομικός ρόλος του πρασίνου έγκειται στην ανάδειξη υποβαθμισμένων 
περιοχών και στη διαμόρφωση οικονομικών όρων στο δομημένο περιβάλλον είτε με 
αύξηση στις τιμές των ακινήτων είτε προκαλώντας ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. Τα οικονομικά οφέλη διατήρησης του πρασίνου εντοπίζονται 
σε: i) κοινωνικό επίπεδο, καθώς η ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός τόπου 
δύναται να επιφέρει τουριστική ανάπτυξη και κατεπέκταση οικονομική ευρωστία, ii) 
Σε προσωπικό επίπεδο, καθώς η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στο 
μικροκλίμα μίας περιοχής μειώνει τις ανάγκες για ενεργειακή κατανάλωση και ως εκ 
τούτου τις λειτουργικές δαπάνες ενός νοικοκυριού, iii) Σε περιφερειακό επίπεδο, 
ποιοτικοί πράσινοι χώροι διαμορφώνουν ελκυστικό περιβάλλον για ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και αύξηση των αξιών της γης (Devuyst 
κ.ά., 2001).   
          Επιπροσθέτως, η επίτευξη ενός περιβάλλοντος ικανού να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των σύγχρονων κατοίκων μίας πόλης, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσα από 
την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση του πολίτη 
προσδιορίζοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο του αστικού πρασίνου (Wagner και 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
H επίδραση του αστικού πρασίνου είναι άμεση και πολυεπίπεδη, διεκδικώντας, 
επηρεάζοντας, μεταβάλλοντας, αποδομώντας και συνδέοντας σε κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό περιβάλλον. Η συνεισφορά του 
στους τομείς του περιβάλλοντος (Oliveira κ.ά., 2011), οικολογίας (Tzoulas κ.ά., 
2007),  της υγείας και ευεξίας (Lee και Maheswaran, 2011), της παιδείας (Pope, 
1998), της ψυχαγωγίας (Arnberger κ.ά., 2006), της πολιτικής (Zhou και Wang, 2011), 
και της οικονομίας (Biao κ.ά., 2012) είναι αναμφισβήτητη, με στόχο την ανάπτυξη 
βιώσιμων αστικών κέντρων ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων μεγαλουπόλεων (Burgess και Jenks, 2002).    
3.1 ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Οι χώροι αστικού πρασίνου προσδιορίζονται από τη συνεισφορά τους  i) στη 
μείωση ποικίλων τύπων ρυπάνσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ii) στη 
βελτίωση του υφιστάμενου μικροκλίματος των πόλεων, αποδυναμώνοντας αστικά 
κλιματικά φαινόμενα όπως αυτό της θερμικής νησίδας (αύξηση θερμοκρασιών στις 
πυκνοδομημένες αστικές περιοχές σε σχέση με τον υπόλοιπο αστικό χώρο και τα 
περίχωρά του) (Alexandri και Jones, 2008), iii) στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, 
προσφέροντας λύσεις για την επιβίωση του ανθρώπου με ελάχιστο ενεργειακό 
αποτύπωμα με στόχο την προστασία του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος,  iv) 
στην οικολογία, ενισχύοντας το υφιστάμενο οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα των 
αστικών περιοχών και v) στην προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υφιστάμενων φυσικών δομών στο αστικό τοπίο.  
Η μείωση των ρύπων αναφέρεται στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως το 
<<φαινόμενο του θερμοκηπίου>>, <<την τρύπα του όζοντος>> και τη μείωση 
επιπέδων των ελεύθερων ρυπογόνων χημικών ενώσεων όπως  CO2 και NO, 
αποτελέσματα της υπέρμετρης κατανάλωσης καυσίμων επιβλαβών για την 
ατμόσφαιρα, και της χρήσης δομικών υλικών μη φιλικών προς το περιβάλλον.  Η 
ενεργός φωτοσυνθετική λειτουργία του πρασίνου αποτελεί το βασικό μέσο για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων φαινομένων συνεισφέροντας άμεσα στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού τοπίου (Alexander κ.ά., 2016).  
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Η τυπολογία των αστικών κέντρων ευνοεί την ανάπτυξη φαινομένων όπως 
αστική θερμική νησίδα, επηρεάζοντας το μικροκλίμα μίας αστικής περιοχής, 
προκαλώντας ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές (υψηλές θερμοκρασίες τους 
καλοκαιρινούς μήνες), και δημιουργώντας το αίσθημα της δυσφορίας στους 
κατοίκους (Kusaka και Kimura, 2004). Η ύπαρξη υπαίθριων χώρων πρασίνου, καθώς 
και η ανάπτυξη πράσινων δομών, όπως φυτεμένα δώματα και πράσινα πετάσματα 
όψεων βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης, προσφέροντας δροσισμό κατά τους 
θερινούς μήνες και προστασία κατά τους χειμερινούς (Gómez κ.ά., 2004). Ως εκ 
τούτου το ενεργειακό αποτύπωμα της ανθρώπινης παρουσίας μειώνεται, καθώς ο 
επαρκής δροσισμός και αερισμός των χώρων διαβίωσης και η προστασία τους κατά 
τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, δεν απαιτούν τη χρήση ενεργοβόρων 
μέσων για την επίτευξη της άνεσης των πολιτών είτε πρόκειται για δημόσιο χώρο είτε 
για ιδιωτικό (Jaffal κ.ά., 2012).  
Η ύπαρξη των πράσινων δομών και των φυσικών υποδομών, προσφέρονται για 
τη διατήρηση και ενίσχυση ενός υγειούς οικοσυστήματος. Η χλωρίδα και η πανίδα 
τόσο αστικά όσο και περιαστικά, συνεισφέρει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος και 
της βιοποικιλότητας (Opdam κ.ά.,2006). Η ανάπτυξη πράσινων υποδομών ευνοεί τη 
δημιουργία οικολογικών δικτύων μέσα στις πόλεις, τα οποία συντελούν στη 
διαμόρφωση βιώσιμων αστικών τοπίων (Jongman και Pungetti, 2004). 
Τα στοιχεία των οικολογικών δικτύων προϋποθέτουν την προστασία των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και της 
ατμόσφαιρας μέσω της φέρουσας ικανότητας των φυτεύσεων (Kinzig και Grove, 
2001). Η χλωρίδα συγκρατεί τα εδάφη σε περιοχές με μεγάλη κλίση, ενώ ταυτόχρονα 
τα εμπλουτίζει με κατάλληλα στοιχεία καθιστώντας τα πλούσια. Η χρήση του 
υδροφόρου ορίζοντα από τις ρίζες των δεντροστοιχιών ενυδατώνει τα εδάφη 
απελευθερώνοντας την κατάλληλη υγρασία στην ατμόσφαιρα και ως εκ τούτου, 
συνεισφέροντας στη θερμική άνεση των πολιτών και στη βελτίωση του βιοτικού τους 
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3.2 ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ 
    
 Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τομέα της 
δημόσιας υγείας η οποία αποτελεί αγαθό το οποίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας WHO (World Health Organization) (WHO, Preamble to the 
Constitution of the World Health Organization, 1946), προσδιορίζεται από τη φυσική, 
ψυχολογική και κοινωνική ευεξία.  
Ιατρικές έρευνες έχουν συνδέσει τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του πρασίνου με 
την καταπολέμηση σοβαρών επιδημιών ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του με την 
αντιμετώπιση ψυχικών ασθενειών. Αξίζει να αναφερθεί η εγκατάσταση των 
Σανατόριων σε πλούσιες περιοχές πρασίνου, τα οποία αποτελούσαν και σημεία 
πνευματικής δημιουργίας (Takano κ.ά., 2002). Η προσφορά της βλάστησης, μεγάλων 
ποσοτήτων οξυγόνου, και η μείωση των ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα και στο 
οικείο περιβάλλον,  λόγω της ενεργής φωτοσυνθετικής της ικανότητας, θέτει τις 
βάσεις για την ανάπτυξη ενός υγιούς οικοσυστήματος το οποίο προσφέρεται στους 
κατοίκους των αστικών κέντρων για την αντιμετώπιση επιδημιών  (Stigsdotter κ.ά.,  
2010) στρεσογόνων ασθενειών και την ευκαιρία ψυχικής ανάτασης και ψυχολογικής 
αποσυμφόρησης (Ohta κ.ά.,2007) από παράγοντες που επιδρούν στη δημόσια υγεία οι 
οποίοι είναι βιολογικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί και 
πολιτικοί (de Vries κ.ά., 2003).  
Η αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών επιρροών απαιτεί τη χρήση του φυσικού 
περιβάλλοντος για τη δημιουργία ποιοτικών χώρων με στόχο την ευεξία των χρηστών 
του (Maas κ.ά.,2009), η οποία προσδιορίζεται ως νοητική και σωματική. Ως εκ 
τούτου οι δημόσιοι χώροι πρασίνου θα πρέπει να διαμορφώνονται ώστε να 
επιτρέπουν την ανάπτυξη ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ 
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3.3 ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
Εναλλακτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους δημόσιους χώρους 
πρασίνου χαρακτηρίζονται από την ανάγκη του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τη 
φύση και διακρίνονται από την ψυχαγωγική και εκπαιδευτική τους επιρροή, ιδιαίτερα 
στις νεαρότερες ηλικίες πολιτών (Bjerke κ.ά., 2009). Οι δραστηριότητες αυτές 
σχετίζονται με τη σωματική άσκηση και τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών, 
καθιστώντας τους χώρους αυτούς ενεργούς πόλους κοινωνικοποίησης, διάδοσης 
ιδεών και ανάπτυξης εκπαιδετικών δραστηριοτήτων.  
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολλαπλές χώρες της Ευρώπης όπως 
Βιέννη, Στουτγάρδη, Αυστρία προσδιορίζουν την επίδραση του πρασίνου στην 
ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως το περπάτημα, η ποδηλασία, η έξοδος 
με κατοικίδια ζώα, το τρέξιμο, ενώ ειδική κατηγορία αφορά η γαστρονομία (πικ-νικ, 
εκθέσεις τοπικών προϊόντων, γαστρονομικές εκδηλώσεις) (Arnberger, 2006; 
Arnberger και Hinterberger, 2003) 
Πίνακας 3 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε αστικά και περιαστικά δασύλλια 
 
Πηγή: Recreation use of urban forests: An inter-area comparison (Arnberger, 2006 )σελ. 138 
Αντιστοίχως, δράσεις σχετικά με την εξερεύνηση της χλωρίδας και της πανίδας, 
όπως η παρατήρηση πτηνών, η ανάπτυξη ανθοκομικών δράσεων, η φωτογραφική 
απεικόνιση άγριας ζωής, η επίσκεψη σε ζωολογικούς κήπους, που θα ικανοποιήσουν 
την ανάγκη του ανθρώπου για την ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος στον δομημένο 
περιβάλλον του, προσδιορίζουν την επίδραση του πρασίνου στον εκπαιδευτικό τομέα 
(Bjerke και Østdahl, 2004).  
Επιπροσθέτως η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την 
απασχόληση της παιδικής ηλικίας, όπως εκπαιδευτικές εκδρομές ή δράσεις 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης των πολιτών ενισχύουν την 
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εκπαιδευτική του επίδραση στα βιώματα των πολιτώ, προσδιορίζοντας τις 
συμπεριφορές τους κατά τη χρήση του (Bellous, 2004; Collado και Corraliza, 2015). 
 
 
3.4 ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 
Ένας φυσικός πόρος δύναται να είναι οικονομικός πόρος, ενισχύοντας τον 
πρωτογενή τομέα μέσω παραγωγής προϊόντων (δασικά προϊόντα, ξυλεία, 
παραδοσιακά προϊόντα) (Escobedo κ.ά., 2006). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο Καναδάς, ο οποίος φέρει αστικά κέντρα με εκτεταμένες δασικές περιοχές 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ανάπτυξης εμπορικής δραστηριότητας 
( Luckert κ.ά., 2011).  
 Ο δευτερογενής τομέας όπως μεταποίηση, αναφέρεται στη δημιουργία 
προϊόντων παραγόμενων από πρώτη ύλη που φέρουν οι φυτεύσεις. Οι οικονομικές 
του προεκτάσεις δύναται να συνδέονται με την ενέργεια, με την ταυτότητα του τόπου, 
τις παραδόσεις και τα έθιμά του (Tamanini κ.ά., 2014).  
Ο τριτογενής τομέας αναφέρεται σε υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις 
δραστηριότητες που αφορούν i) την προστασία των αστικών περιοχών πρασίνου, 
όπως υπηρεσίες φύλαξης, εμπόριο υλικών και προμήθειες, ii) τη συντήρησή τους, 
όπως υπηρεσίες δήμου, καθαριότητας, και άλλες ειδικότητες, iii) την παρακολούθησή 
τους, όπως ανάπτυξη έρευνας, απασχόληση ερευνητικού προσωπικού, και iv) την 
προβολή του, αναφερόμενη σε ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, απασχόληση 
κοινωνικών ομάδων, ή υπηρεσιών προώθησής τους (διαφημιστικές, τουριστικές, 
κτηματομεσιτικές) (Biao κ.ά., 2012).   
Οι οικονομικές προεκτάσεις του αστικού πρασίνου, αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για τη βιωσιμότητα των πόλεων εφαρμογής, και συμβάλλουν στη 
δημιουργία ανθεκτικών αστικών τοπίων, δομών και κοινωνιών. Βασική προϋπόθεση 
για τη διατήρηση των οικονομικών αλληλοσυνδέσεων και δραστηριοποιήσεων είναι 
η αποδοχή του αστικού πρασίνου ως συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία 
συνεκτικών και δημιουργικών πόλεων (Burgess και Jenks, 2002).  
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4ο Κεφάλαιο – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
Η σχέση μεταξύ του αστικού πρασίνου και των πολιτών προσδιορίζεται από : i) 
τα μοτίβα συμπεριφοράς, ii) την αντιληπτική ικανότητα των πολιτών όσον αφορά το 
πράσινο, και iii) τους κοινωνικούς δεσμούς που αναπτύσσουν στο οικείο περιβάλλον 
τους (Buijs κ.ά., 2012). Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το πολυδιάστατο θέμα των 
δημόσιων χώρων, διαμορφώνοντας άποψη για τομείς που αφορούν την ποσότητα και  
την ποιότητα τους, την αναγκαιότητα, την ελκυστικότητα, την οικονομία και τη 
βιωσιμότητα (Germann-Chiari και Seeland, 2004). 
H χρήση του πρασίνου στον αστικό χώρο διαφοροποιείται ανάλογα με τις 
περιοχές ενδιαφέροντος και τους ίδιους τους χρήστες. Τα μοτίβα συμπεριφορών των 
χρηστών στους πράσινους δημόσιους χώρους προσδιορίζονται μέσα από : i) τα 
τυπολογικά χαρακτηριστικά τους  όπως η χωροθέτησή τους μέσα στον αστικό ιστό 
και η προσβασιμότητα τους, ii) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως φυτεύσεις, 
δομικά στοιχεία, δημόσια επίπλωση κ.ά., iii) χαρακτηριστικά των χρηστών όπως η 
ηλικιακή διακύμανσή τους, το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, το φύλο τους, το 
οικονομικό τους επίπεδο, τις καθημερινές τους συνήθειες, και την κοινωνική τους 
ιδιότητα και iv) τις συνθήκες του ευρύτερου περιβάλλοντος όπως οι κλιματολογικές, 
οι κοινωνικοοικονομικές   και πολιτικές συνθήκες της περιοχής, αναφερόμενες στην 
εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης, αντιμετώπισης κοινωνικών συγκρούσεων και 
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4.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των αστικών πρασίνων αφορούν την έκτασή 
τους, τη χωροθέτηση των δημόσιων πράσινων εκτάσεων μέσα στον πολεοδομικό ιστό 
και την προσβασιμότητα τους. 
Η έκταση ενός αστικού πρασίνου καθορίζει το είδος του, όπως αν είναι εθνικό 
πάρκο, δρυμός ή δάσος, κήπος, πλατεία ή νησίδα. Τα πάρκα και οι κήποι 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τις δασικές εκτάσεις λόγω ότι 
προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
(Schipperijn κ.ά., 2010), ενώ ταυτόχρονα παρέχουν το αίσθημα της ασφάλειας στους 
χρήστες, καθώς είναι περισσότερο ελεγχόμενες οι περιοχές (Roovers κ.ά., 2002).   
 
Πίνακας 4 Έκταση δημόσιων χώρων πρασίνου και πιθανότητες επισκεψιμότητας 
 
 
Πηγή: Influences on the use of urban green space–A case study in Odense, Denmark 
(Schipperijn κ.ά., 2010) σελ.28 
 
Η προσβασιμότητα των δημοσίων χώρων αφορά : i) την εγγύτητα σε οικιστικά 
σύνολα (Payne κ.ά., 2002), ii) τα μέσα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται για τη 
μεταφορά των πολιτών προς και από τους χώρους πρασίνου, iii) η συνδεσιμότητά 
τους με άλλες περιοχές ενδιαφέροντος, και iv) η δεκτικότητα των δημόσιων χώρων 
πρασίνου προς τους πολίτες (Arvanitidis, 2007; Schipperijn κ.ά., 2010). Οι τάσεις 
αυτές ενισχύονται από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στη Δανία στο 
πλαίσιο εκτίμησης της επιρροής των χαρακτηριστικών ενός δημόσιου χώρου 
πρασίνου, όπως πάρκα και αστικά δάση, στη συχνότητα χρήσης τους. Ο 
επισυναπτόμενος πίνακας προβάλλει τη σύνδεση της προσβασιμότητας ενός φυσικού 
πόρου και την τάση της επισκεψιμότητάς του. Παρατηρείται ότι τα πάρκα που 
βρίσκονται σε απόσταση κάτω των 300 μέτρων από οικιστικά σύνολα παρουσιάζουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες επισκεψιμότητας από τους κατοίκους.  
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Πίνακας 5 Χαρακτηριστικά της προσβασιμότητας των αστικών χώρων πρασίνου και η 
συχνότητα της χρήσης τους 
 
Πηγή: Factors influencing the use of green space: Results from a Danish national 
representative survey (Schipperijn κ.ά., 2010) σελ.132 
 
Η εγγύτητα των οικιστικών συνόλων στις περιοχές πρασίνου, αυξάνει τη 
συχνότητα της επισκεψιμότητας των αστικών πρασίνων καθώς μειώνεται ο  χρόνος 
μετακίνησης, στοιχείο σημαντικό για τους κατοίκους που ζουν σε μεγάλα αστικά 
κέντρα (Schipperijn κ.ά., 2010).  
 
Πίνακας 6 Συσχέτιση εγγύτητας πρασίνου και συχνότητα χρήσης 
 
Πηγή: Influences on the use of urban green space–A case study in Odense, Denmark 
(Schipperijn κ.ά., 2010) σελ.28 
Σημαντική είναι η αλληλοεπίδραση που παρατηρείται όσον αφορά την επιλογή 
κατοικίας, ανάμεσα στην ηλικιακή διακύμανση και την εγγύτητα σε φυσικό πόρο. 
Παρατηρείται ότι προτιμούνται οικιστικά σύνολα σε απόσταση λιγότερη από 
300μ.από περιοχές πρασίνου, κυρίως  από νεαρές ηλικίες (16-24 ετών) (Schipperijn 
κ.ά., 2010; Sanesi και Chiarello, 2006; Takano κ.ά., 2002). 
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Η συχνότητα επισκεψιμότητας ενός χώρου, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν 
επηρεάζεται μόνο από τα τυπολογικά χαρακτηριστικά μίας περιοχής, αλλά θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και οι προσωπικές υποθέσεις ενός ατόμου οι οποίες την 
περιορίζουν και διαμορφώνουν τα μοτίβα συμπεριφοράς του στον αστικό χώρο, όπως 
η οικογένεια, η υγεία ή τα μέσα μετακίνησής του.  Ως εκ τούτου ένας χώρος 
πρασίνου θα πρέπει να φέρει μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία να αναδεικνύουν 
τον λειτουργικό του ρόλο.  
 
 
4.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των δημόσιων πράσινων εκτάσεων 
αναφέρονται στα είδη φυτεύσεων που χρησιμοποιούνται  και στη διαμόρφωσή τους, 
στα ερεθίσματα που προσφέρουν στους χρήστες μέσα από τις αισθήσεις της όρασης, 
της ακοής, της αφής και της όσφρησης. Έρευνα που διεξήχθη στην Κίνα σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά που προσελκύουν τον πολίτη για τη χρήση των δημόσιων χώρων, 
πιο συγκεκριμένα των κήπων της πόλης Hangzhou, αποδείχθηκε ότι το χρώμα, οι 
μυρωδιές και η ποικιλία υφών ή ακουσμάτων αυξάνουν τις πιθανότητες 
επισκεψιμότητάς τους (Chen κ.ά., 2009). Η χαλάρωση, η δημιουργία αισθημάτων 
ευεξίας και η απελευθέρωση από στρεσογόνους παράγοντες είναι κίνητρα ισχυρά για 
την αύξηση της επισκεψιμότητας ενός δημόσιου χώρου (Schipperijn κ.ά., 2010).  
Το οπτικό πεδίο σε έναν δημόσιο χώρο θα πρέπει να προσφέρει εικόνες που 
δημιουργούν αισθήματα ευεξίας και χαλάρωσης στους πολίτες. Ο συνδυασμός των 
φυτεύσεων, αναπαριστώντας τα χαρακτηριστικά του φυσικού οικοσυστήματος, 
καθώς και η επιλογή των χρωματικών διακυμάνσεων μέσων της χρήσης ανθέων 
επηρεάζουν την ψυχοσύνθεση των πολιτών (Chen κ.ά., 2009).  
Η ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος δημιουργώντας πυρήνες πανίδας και 
χλωρίδας ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου, αναβαθμίζοντας 
το άμεσο περιβάλλον διαβίωσης. Η αναπαραγωγή ήχων τόσο από την πανίδα της 
περιοχής όσο και από επεμβάσεις όπως συντριβάνια, ποτάμια και άλλα φυσικά 
στοιχεία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τους μελετητές στη διαδικασία 
σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων δημόσιων χώρων. Αρώματα από το 
φυσικό περιβάλλον, όπως των ανθών, των καρποφόρων φυτών και των φυσικών 
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υλικών κατασκευής, όπως το νοτισμένο χώμα, ή το γρασίδι προσφέρουν ερεθίσματα 
στην όσφρηση. 
Η πρόκληση της αφής αποτελεί ζητούμενο από τους μελετητές των δημόσιων χώρων, 
συνδυάζοντας υλικά, και υφές τα οποία προσδιορίζουν είτε διαδρομές, είτε 
πολιτιστικά στοιχεία είτε περιοχές κοινωνικοποίησης. Η αίσθηση του καθαρού νερού, 
ο φλοιός των δέντρων, τα πέταλα των λουλουδιών, τα γλυπτά, οι πέτρες στις λίμνες ή 
τα ποτάμια είναι τα αντικείμενα που προκαλούν το ενδιαφέρον των χρηστών σε ένα 
δημόσιο χώρο, αυξάνουν την ελκυστικότητά του και την τάση της επισκεψιμότητάς 
του (Bechtel, 2002).  
     
 
4.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΩΝ  
 
Η χρήση των δημόσιων χώρων πραγματοποιείται από πολλαπλά κοινωνικά 
στρώματα, με διαφορετικά πολιτιστικά και κοινωνικά υπόβαθρα. Σύμφωνα με 
έρευνες που διεξήχθησαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα χαρακτηριστικά των χρηστών 
όπως η ηλικιακή διακύμανσή τους, το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, το φύλο 
τους, το οικονομικό τους επίπεδο, οι καθημερινές τους συνήθειες, και η κοινωνική 
τους ιδιότητα, επηρεάζουν τη χρήση του αστικού πρασίνου (Arnberger και 
Hinterberger, 2003; Biao κ.ά., 2012; Fraser και Kenney, 2000; Serpa και Muhar, 
1996; Tyrvainen κ.ά., 2003).  
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων παρουσιάζεται εντονότερη στις νεαρές ηλικίες 
(20-40 ετών), καθώς προσφέρονται οι δημόσιοι χώροι πρασίνου ως πυρήνες 
κοινωνικοποίησης (Schipperijn κ.ά., 2010; Payne κ.ά., 2002; Sanesi και Chiarello, 
2006). Οι χρήστες κάτω των 16 ετών εμφανίζουν μοτίβα συμπεριφοράς τα οποία 
εξαρτώνται από τις συνήθειες των ενηλίκων που τους συνοδεύουν. Πάραυτα έρευνες 
έχουν δείξει ότι η κοινωνικοποίησή τους και η ανάπτυξη ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων παρουσιάζεται περισσότερο έντονη από τις λοιπές ηλικίες ή 
κοινωνικές ομάδες, καθιστώντας τους ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη βιώσιμων 
δημόσιων χώρων (Seeland κ.ά., 2009).  
Τα ποσοστά των δύο φύλων που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο 
κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο, με μικρή ποσοστιαία διαφορά των γυναικών να 
προηγούνται. Το γυναικείο φύλο παρουσιάζεται ως ο πιο συχνός χρήστης των 
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αστικών πρασίνων, όταν συνδυάζεται η ιδιότητά του ως μητέρα, γεγονός που του 
επιτρέπει την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με τα παιδιά της (Arnberger 
και Hinterberger, 2003; Sanesi και Chiarello, 2006; Seeland κ.ά.,  2009). Το ποσοστό 
των ανδρών αυξάνεται όσο αυξάνεται και το όριο της ηλικίας, προβάλλοντας 
συγκεκριμένο μοτίβο ανάπτυξης, γεγονός που δεν απαντάται στο γυναικείο φύλο. Η 
οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει τη χρήση των δημόσιων χώρων καθώς η ύπαρξη 
οικογένειας διαμορφώνει συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφορών και συχνότητας 
χρήσης των πράσινων περιοχών (Schipperijn κ.ά., 2010), όπως κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου παρουσιάζεται εντονότερη οικογενειακή δραστηριότητα (Balram 
και Dragićević, 2005).   
Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των χρηστών, 
παρουσιάζεται έντονη δραστηριότητα από τους κατοίκους που έχουν ολοκληρώσει τη 
μέση εκπαίδευση, ενώ με μικρότερη ποσοστιαία διαφορά ακολουθούν χρήστες με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Balram και Dragićević, 2005; Schipperijn κ.ά., 2010), 
οι οποίοι προβάλουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συντήρηση των δημόσιων χώρων 
πρασίνου, την αναβάθμισή τους και την προστασία τουςκρίνοντας απαραίτητο την 
αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τους δημόσιους χώρους πρασίνου (Sanesi και Chiarello, 
2006).  
4.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Οι εξωτερικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των πολιτών στο 
περιβάλλον τους, και τη χρήση των δημόσιων χώρων, είναι οι κλιματολογικές 
συνθήκες της περιοχής, οι οικονομικές συνθήκες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως 
προστασίας και καθαριότητας, οι πολιτικές διαχείρισης, και τέλος το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει μία χώρα.  
Η χρήση των αστικών πρασίνων επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες 
μίας περιοχής. Το καθαρό περιβάλλον και η απόλαυση των καιρικών συνθηκών όπως 
ηλιοφάνεια κατά τους χειμερινούς μήνες στα εύκρατα κλίματα, ή τους θερινούς μήνες  
στις περιοχές με ψυχρά κλίματα επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των πράσινων 
περιοχών (Schipperijn κ.ά., 2010). Οι θερινοί μήνες, ευνοούν την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στους δημόσιους χώρους προσφέροντας δροσισμό και σκιασμό, 
δημιουργώντας συνθήκες θερμικής άνεσης στους χρήστες μέσα από τη διαμόρφωση 
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χώρων πρασίνου, την τοποθέτηση υγρών στοιχείων και την κατασκευή δημόσιας 
επίπλωσης. Ενώ κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών δύνανται να 
προστατεύσουν μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυτεύσεων, προσφέροντας λύσεις 
σε φαινόμενα με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας.  
 
 
Εικόνα 2 Προστασία της φύτευσης κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, 
επηρεάζοντας τη χρήση των αστικών πράσινων δημόσιων χώρων (USDA, n.d.) 
(TheTreeCenter, 2015) 
 
Η αύξηση της επισκεψιμότητας ενός χώρου πρασίνου επιτυγχάνεται μέσα από 
τη διατήρηση και την προστασία του. Ως εκ τούτου, η προβολή ενός καθαρού και 
ασφαλούς χώρου πρασίνου ενισχύει την ελκυστικότητά του και τη συχνότητα χρήσης 
του.  
Πάραυτα, σύμφωνα με έρευνες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης οι 
περισσότεροι χώροι πρασίνου δε συντηρούνται επαρκώς ή φέρουν μη επαρκείς 
υποδομές (Sanesi και Chiarello, 2006). Οι λόγοι τέτοιων φαινομένων αναφέρονται 
στην έλλειψη χρηματοδοτικών ενισχύσεων και στην απαξίωση του πρασίνου ως 
βασικό στοιχείο αειφόρας ανάπτυξης. Ως εκ τούτου τίθεται από τους κατοίκους η 
απαίτηση για συμμετοχή στις λήψεις αποφάσεων σχετικά με τη διαχείρισή τους 
καθώς και τη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων με στόχο τη 
διατήρηση ποιοτικών χώρων διαβίωσης στις πόλεις (Germann-Chiari και Seeland, 
2004).  
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η εφαρμογή των πολιτικών αναφορικά με 
τον τρόπο λειτουργίας των υφιστάμενων εκτάσεων πρασίνου ή τη δημιουργία νέων 
απαιτείται να είναι ανοικτές στους πολίτες (Sanesi και Chiarello, 2006). Η ανάπτυξη 
κατάλληλων στρατηγικών σχεδίων, η δημιουργία διαχειριστικών μελετών και η 
ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών σε μία πόλη, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθιστά τον κάτοικο συστατικό στοιχείο στη 
διαμόρφωση των αστικών τοπίων και στη  αειφόρο διαχείρισή τους.
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  
5.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Οι γεωπολιτικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κοινωνικές ανακατατάξεις 
και οι οικονομικές διακυμάνσεις, έχουν δημιουργήσει ένα ασταθές περιβάλλον 
ανάπτυξης, γεγονός που απαιτεί τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου ικανό να 
διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αστικών κέντρων, μέσω της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος. 
Η Γενεύη ήταν η πρώτη πόλη που υιοθέτησε νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των δέντρων το 1930. Η Γερμανία εξέδωσε την πρώτη της νομοθεσία το 
1948 στο Αμβούργο, ενώ η Γαλλία προστατεύει τα δάση της με νομοθετικό πλαίσιο 
σχετικά με τα δάση της από το 1958. Οι περισσότερες νομοθεσίες εκτελέστηκαν 
ανάμεσα από το 1974 και το 1985 καθότι κατά τη διάρκεια των πολεμικών 
συρράξεων δεν  ήταν δυματή η προστασία του πρασίνου καθότι υπήρχε ανάγκη για 
επιβίωση.  
H Βιέννη φέρει μεγάλη ιστορία όσον αφορά την προστασία του πρασίνου μέσα 
στις πόλεις, σύμφωνα με την οποία το 1974 εκδόθηκε ο πρώτος κανονισμός 
προστασίας των δέντρων, ο οποίος αναθεωρήθηκε το 1998. Αυτή η πολιτική της 
Αυστρίας έδωσε το έναυσμα για μία ολοκληρωμένη έρευνα, από το ÖBIG 
(Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen) Austrian Health Institute, 
σχετικά με την κατάσταση των πρασίνων στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπως 
και οι νομοθεσίες που εφαρμόζονται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 34 
πόλεις, εκ των οποίων οι 25 πόλεις (δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα), είχαν 
νομοθεσίες για την προστασία των δέντρων τόσο σε ιδιωτικές εκτάσεις όσο και 
δημόσιες (Schmied και Pillmann, 2003).   
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Εικόνα 3 Χάρτης με τις χώρες που έχουν νομοθεσία για την προστασία πρασίνου (Schmied και 
Pillmann, 2003)σελ.117 
 
Η αντικατάσταση των αποξιλωμένων δέντρων καλύπτεται από ειδικό 
νομοθετικό πλαίσιο ενώ επιβάλλεται η καταβολή προστίμων σε περιπτώσεις ποινικών 
αδικημάτων που σχετίζονται με την απαξίωση του πρασίνου.   
Το Νοέμβριο του 2015, στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αστικών Πράσινων Υποδομών (EUGIC). Το όραμα των 
συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Κρατών είναι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών 
για την ανάπτυξη Πράσινων Πόλεων. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν φυτεμένα 
δώματα και κάθετους κήπους, οι οποίες θα συμβάλλουν στο περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης EFB (European 
Federation Green Roofs and Walls), και με την υπόθεση ότι οι κάτοικοι των αστικών 
κέντρων μέχρι το 2030, δημιουργούν τουλάχιστον 5τμ. φυτεμένων δωμάτων ή 
κάθετων κήπων, αυτό θα οδηγούσε σε ανάπτυξη τουλάχιστον 1,82 δισεκατομμύρια 
τμ. Πράσινων αστικών περιοχών (EFB, 2016).  
Εν έτη 2016, η Γερμανία και η Ιαπωνία, και άλλες σύμφωνες χώρες, πρότειναν 
την ανάπτυξη 40 τετραγωνικών μέτρων πρασίνου υψηλών προδιαγραφών ή 140 τμ. 
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περιαστικού πρασίνου ανά άτομο με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του 
διοξειδίου άνθρακα και του οξυγόνου. Όσον αφορά τα δημόσια πάρκα, 
ενσωματώνεται μία γενική πολιτική ανάπτυξης με στόχο να αντιστοιχούν 20τμ ανά 
άτομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας(WHO), προτείνει το σχεδιασμό πράσινων 
αστικών δικτύων ώστε όλοι οι κάτοικοι να ζούνε σε απόσταση 15 λεπτών από το 
φυσικό περιβάλλον, καθώς και την ανάπτυξη μικρότερων πράσινων χώρων οι οποίοι 
θα συνδέουν τα μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα (MUDI, 2014).  
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά Ευρωπαϊκές πόλεις που 
έχουν αναπτύξει δίκτυα πράσινων εφαρμογών στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον, 
με την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και κάθετων φυτεύσεων στα κτιριακά 
κελύφη, προβάλλοντας τη Γερμανία πρωτοπόρα στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής 
πολιτικής.  
Πίνακας 7 Παρουσίαση Ευρωπαϊκής ανάπτυξης ανθρωγενών αστικών πράσινων επεμβάσεων 
σε δομικά κελύφη 
 
Πηγή: White paper 2015-Greener cities in Europe  (EFB, 2015)σελ.4 
 
H Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το 7ο Πλαίσιο Ανάπτυξης, χρηματοδοτεί μία 
σειρά ερευνών με στόχο την δημιουργία συνεκτικών δεσμών μεταξύ των 
υφιστάμενων πράσινων αστικών περιοχών, διατηρώντας την βιοποικιλότητα, και την 
ανάδειξη των ωφελειών των πράσινων υποδομών. Το πρόγραμμα GREEN SURGE 
(Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and 
the Green Economy project) διερευνά πρακτικές για την αντιμετώπιση προκλήσεων 
και χωρικών συγκρούσεων, κλιματικών αλλαγών, δημογραφικών εκρήξεων, και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας (GREENSURGE, 2016). Οι βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές τοποθετούνται i) στην ανάπτυξη αστικών πράσινων 
υποδομών για την ένταξη και την προώθηση της βιοποικιλότητας και των 
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οικολογικών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή των πράσινων 
παρεμβάσεων σύμφωνα με την τοπική κοινότητα, ii) στην εφαρμογή καινοτόμων 
πολιτικών βιοπολιτιστικής ποικιλίας, ώστε να αναπτυχθεί μία επιτυχημένη 
διακυβέρνηση με χαρακτηριστικά οικονομικοκοινωνικής ένταξης τοπικής 
συμμετοχής κατά τον σχεδιασμό των πράσινων χωρικών επεμβάσεων, και iii) στην   
διερεύνηση εκτίμησης και προβολής της βιοποικιλότητας, του οικοσυστήματος και 
των αναλόγων υπηρεσιών, που στεγάζουν επιλογές στον όνομα της ανάπτυξης σε 
πολυλειτουργικούς πράσινους χώρους στον δομικό ιστό (ΕΕ, 2015). Σύμφωνα με τις 
αρχές του οργανισμού English Nature (EN), και στο πλαίσιο προσβασιμότητας στο 
δημόσιο πράσινο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό WHO(World Health 
Organization), οι κάτοικοι θα πρέπει να ζουν κοντά σε χώρους πρασίνου, 
τοποθετημένους το πολύ 300 μέτρα από την ιδιοκτησία τους (WHO, who, 2016), 
γεγονός που στηρίζεται και από την επιστημονική κοινότητα προτείνοντας 
συγκεκριμένα πλαίσια ανάπτυξης του αστικού πρασίνου σε σύγκριση με το άμεσο 
οικιστικό περιβάλλον, όπως στα τοπικά οικοδομικά συμπλέγματα (residential green), 
η απόσταση να είναι 150μ. , ενώ στις γειτονιές (neighborhood green) η απόσταση να 
αυξάνεται στα 400μ. καθορίζοντας την έκτασή τους στο 1 εκτάριο.  Αντιστοίχως 
προτείνεται οι αστικές δασικές περιοχές να χωροθετούνται στα 5000 μέτρα, με 
έκταση περισσότερη από 200 εκτάρια όσον αφορά μικρές πόλεις, και άνω των 300 
εκταρίων για μεγάλα αστικά κέντρα (Haq, 2011).  
 
Πίνακας 8 Είδη πρασίνου και προτεινόμενες αποστάσεις και εκτάσεις επιφάνειάς τους 
 
Πηγή: Urban green spaces and an integrative approach to sustainable environment (Haq, 
2011)σελ.604 
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Σε αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, δημιουργούνται εξίσου οι ίδιες ανάγκες 
διαχείρισης και ανάδειξης των αστικών πρασίνων. Για παράδειγμα το Υπουργείο 
Αστικής και Πράσινης Ανάπτυξης της Ινδικής Κυβέρνησης, εξέδωσε γενικές οδηγίες 
το 2014, σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται και οι οποίες είναι 
σύμφωνες με τους γενικούς κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σε παγκόσμιο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο (MUDI, 2014).  
 
 
Εικόνα 4 Χάρτης συνεργαζόμενων κρατών στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αστικού πρασίνου 
στοιχεία 2014 (EFB, 2015)σελ.2 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θεσπίστηκε η κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ (L 206/ 
22.7.1992) «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας», και η οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ L 103/25.4.1979) 
«περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» θεσπίστηκαν για την προστασία της 
βιοποικιλότητας.  Σε κοινοτικό επίπεδο οι ανωτέρω οδηγίες ενσωματώνονται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο 
Δράσης, το οποίο υιοθετήθηκε το Μάιο 2006 η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα (COM (2011) 244 τελικό, Βρυξέλλες 3.5.2011) με τίτλο: «Η 
ασφάλεια της ζωής μας, το φυσικό κεφάλαιο μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (ΥΠΕΚΑ, 2013).  
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5.2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Όσον αφορά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, το ίδιο το ελληνικό Σύνταγμα, 
στο άρθρο 24, ορίζει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, το 
οποίο αποτελεί δικαίωμα του κάθε πολίτη και του ίδιου του Κράτους. Σύμφωνα με 
την αναθεώρηση του 2001, το Κράτος είναι υποχρεωμένο να παίρνει ιδιαίτερα 
κατασταλτικά μέτρα, όταν πρόκειται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 48 της Ενότητας Β’. Ο Ν. 
4042/ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, στοχεύοντας στην 
προστασία του περιβάλλοντος, και την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφερόμενη στη 
διακυβέρνηση του πρασίνου.  
Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) εφαρμόστηκε με στόχο την αποτροπή της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, την ισορροπία 
οικιστικής ανάπτυξης και φυσικού περιβάλλοντος, της ατμόσφαιρας, του 
οικοσυστήματος καθώς και τη δυνατότητα ανανέωσης και προστασίας των φυσικών 
πόρων (Ν.1650/86, 1986).  
Ο Ν. 3889/2010 ορίζει τους πράσινους πόρους και την ενίσχυση του  Ειδικού 
Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), ενώ ο Ν. 
3208/2003 (Α΄303) ορίζει τον Ειδικό Φορέα Δασών, καθώς και την ενίσχυσή του 
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6o ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Το αστικό τοπίο των Ευρωπαϊκών πόλεων παρουσιάζεται ανομοιογενές, 
δημιουργώντας διαφορετικές χωρικές δυναμικές οι οποίες επιδρούν άμεσα στο 
κοινωνικοοικονομικό, δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Η αναγκαιότητα για 
εξισορρόπηση των διαφοροποιήσεων σε κάθε δομημένο ιστό και η απαίτηση για 
δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων ενισχύεται με την προβολή δεδομένων 
ερευνών σχετικά με τα ποσοστά αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο.  
Η δυσανασχέτηση των πολιτών στα αστικά κέντρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με έρευνα της  Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2013, ενισχύει την 
απαίτηση για τη διαμόρφωση ποιοτικών αστικών κέντρων. Το γράφημα προβάλλει τη  
Σουηδία στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών 
αναφορικά με τους δημόσιους χώρους πρασίνου, ενώ η Ελλάδα παρουσιάζεται με τη 
μεγαλύτερη δυσανασχέτηση (eurostat, 2013). Το γεγονός αυτό τοποθετεί τις δύο 
χώρες κάτω από το μικροσκόπιο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, 
αναλύοντας τα στοιχεία των δύο μοντέλων επιλέγοντας τα μεγαλύτερα αστικά τους 
κέντρα, Στοκχόλμη και Αθήνα.  
 
Γράφημα 1 Προβολή ικανοποίησης πολιτών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σχετικά με τους δημόσιους 
χώρους πρασίνου (eurostat, 2013) 
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6.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
 
6.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 
 
Η Στοκχόλμη προσδιορίζεται στον παγκόσμιο χάρτη ως πρωτεύουσα της 
Σουηδίας, χωροθετημένη στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας με έκταση 73 χλμ2 και 
πυκνότητα δομημένου περιβάλλοντος 248 κάτοικοι ανά τ.χλμ. (Ekins, 2003). Η πόλη 
αναπτύσσεται σε σύμπλεγμα 14 νήσων στη Βαλτική θάλασσα και περιμετρικά της 
λίμνης Malaren, συνδυάζοντας δύο διαφορετικά τοπία και προσφέροντας ποικιλία 
στους τύπους και τα είδη φυσικού περιβάλλοντος (Alyse, n.d.).  
 
 
Εικόνα 5 Χάρτης Στοκχόλμης σχετικά με τη διαμόρφωση των αστικών περιοχών 
(openstreetmap, 2010) 
Ο πολεοδομικός ιστός της διαμορφώνεται από το συγκερασμό του υγρού 
στοιχείου (30% της έκτασής της καλύπτεται από κανάλια) και της χερσαίας έκτασης 
της οποίας ένα σημαντικό ποσοστό καλύπτεται από δάση και πάρκα (30%). Το 
κέντρο της χωροθετείται επί του Κόλπου Ρινταρφιέρντεν σε ένα από τα πολλαπλά 
νησιά, ενώ ο συνεκτικός ιστός της πόλης έγκειται στην ανάπτυξη συγκοινωνιακών 
υποδομών καθώς 53 γέφυρες αποτελούν το συνδετικό δίκτυο.  
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Εικόνα 6 Ο πολεοδομικός ιστός της Στοκχόλμης σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον της 
(googlemaps, 2016) 
Τα κλιματικά της δεδομένα είναι παρόμοια με αυτά του Καναδά και της 
Βορειοανατολικής Αμερικής, υγρό ηπειρωτικό, με μέσο όρο θερμοκρασιακών 
διακυμάνσεων 10 °C και υψηλό ετήσιο μέσο όρο βροχόπτωσης (76 εκ. με 152 εκ.),, 
ευνοώντας την ανάπτυξη έντονου φυσικού περιβάλλοντος (SMHI, 2017). 
Ο πληθυσμός της σύμφωνα με τα δεδομένα του 2015 ήταν 1,630,738 κάτοικοι, 
προβάλλοντας αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία κατά 12.9% από το 2000-2010 
(USK, 2010). Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού διαμορφώνουν μία 
πολυεθνική και πολιτισμική πόλη καθώς αποτελείται από 27% διάφορες εθνικότητες, 
κυρίως Ιρακινούς και Ιρανούς. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 40 ετών ενώ το 40.5% 
διακυμαίνεται ηλικιακά από 20 έως 44 ετών. Σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση 
της εικόνας της πόλης είναι η οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού, 
προβάλλοντας σημαντικό ποσοστό της τάξεως του  40.4%  χωρίς οικογένεια. 
Συμπερασματικά η Στοκχόλμη φέρει πληθυσμιακά μεγέθη τα οποία αφορούν κυρίως 
νέους ανθρώπους, ενεργούς στον επαγγελματικό βίο με διαφορετικό και έντονο 
ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, στοιχεία που διαμορφώνουν το κοινωνικό 
περιβάλλον της πόλης και επηρεάζουν τις συμπεριφορές των πολιτών μέσα στον 
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6.1.2  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ  
 
Η πόλη περιβάλλεται από 219 διατηρητέες περιοχές πρασίνου, ενώ στον 
πολεοδομικό της ιστό εντάσσονται 1000 πράσινες εκτάσεις καταλαμβάνοντας το 30% 
της χερσαίας της περιοχής. Τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας την 
κατατάσσουν στις πόλεις με το μεγαλύτερο ποσοστό αναλογίας πρασίνου ανά 
κάτοικο(Εικ.1) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της είναι ικανοποιημένοι 
με το φυσικό περιβάλλον της πόλης (Γράφημα 1). Η σχέση του πολίτη με το άμεσο 
φυσικό και δομικό περιβάλλον καθορίστηκε μέσω του νόμου σχετικά με το δικαίωμα 
του κάθε πολίτη να έχει δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια γη (Swedish Right to 
Public Access -Allemansrätten) (Skoniezki, 2010).   
Η βράβευσή της Στοκχόλμης το 2010 ως την πιο πράσινη πόλη στην Ευρώπη 
(European Green Capital Award),  καθιστώντας της στο επίκεντρο ανάπτυξης 
πράσινων υποδομών και εφαρμογής σχετικών πολιτικών, πρόβαλλε σε διεθνές 
επίπεδο το πρότυπο πρωτεύουσας διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 
(StockholmStad, 2010). Το πρώτο της περιβαλλοντικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 
1970 (Markelius Plan), ενώ εν έτη 2016 εφαρμόζεται το πέμπτο πρόγραμμά της το 
οποίο εντάσσει το δημόσιο πράσινο στον αστικό και περιαστικό ιστό. Το 1980 το 
σχέδιο πόλης που αναπτύχθηκε ακτινωτά, διαμόρφωσε ζώνες δομημένου και φυσικού 
περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας περιοχές με μελλοντική ανάπτυξη ενώ άλλες 
επιμερίστηκαν και απαξιώθηκαν.  Το 1995 ανακηρύχτηκε το πρώτο εθνικό αστικό 
πάρκο (The Royal National Urban Park), έκτασης 27τ.χλμ., το μοναδικό παγκοσμίως 
που προστατεύεται από νομοθετικό πλαίσιο.  
Η σημερινή εικόνα του πολεοδομικού ιστού διαμορφώνεται από αμιγώς 
οικιστικές περιοχές, από περιοχές με εμπορική δραστηριότητα και από πολεοδομικά 
συγκροτήματα και εκτάσεις πρασίνου οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα τη 
χωροθέτησή τους μέσα στον ιστό της πόλης, προβάλλοντας ένα φυσικό τοπίο 
στοιχειθετημένο από πάρκα, δάση, προστατευμένες περιοχές και νησίδες πρασίνου.  
Η διαμόρφωση του αστικού πρασίνου διαβαθμίζεται σε τέσσερις κλίμακες οι 
οποίες ενοποιούνται μέσω πράσινων εκτάσεων στενότερων από 500 μέτρα πλάτος, 
δημιουργώντας ένα ενιαίο μοτίβο ανάπτυξης του φυσικού περιβάλλοντος στην πόλη. 
Οι συνδετικές αυτές λωρίδες (green wedges) συνδυάζονται με τις υφιστάμενες 
συγκοινωνιακές υποδομές της πόλης και ενισχύουν την προσβασιμότητα σε 
πυκνοδομημένες περιοχές. Η εικόνα αυτή του πράσινου δικτύου έχει ανά διαστήματα 
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κατακριθεί ως μη ενοποιητικό στοιχείο και ως ισχυρό όριο που ενισχύει τις χωρικές 
και κοινωνικές ανισότητες (Hall και Ward, 1998; Berglund, 2010) ενώ δημιουργεί 
υποβάθμιση των χρήσεων γης οδηγώντας σε συγκεντρωτική οικονομική ανάπτυξη 




Εικόνα 7 Οι πράσινες περιοχές (green wedges) στη Στοκχόλμη διαμορφώνουν τα αστικά 
χαρακτηριστικά της πόλης (Skoniezki, 2010) σελ 35 
 
Οι χωρικές αυτές ενότητες πρασίνου, πάραυτα, αποτελούν σημαντικούς 
πυρήνες ζωής ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος και 
διασφαλίζοντας για τους κατοίκους της Στοκχόλμης ένα ποιοτικό περιβάλλον 
διαβίωσης. Όπως παρουσιάζεται στην εικ. 7, το πράσινο διεισδύει στην πόλη, της 
προσφέρει πυρήνες ζωής, και συνδιαλέγεται με το δομημένο περιβάλλον. 
Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες από το 2000 και μετά, καθόρισαν το 
φυσικό περιβάλλον ως σημαντικό οικονομικό πόρο,  με αποτέλεσμα τη μείωση των 
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εκτάσεών του (γράφημα 2,3) της τάξεως του 1.4% κατά το χρονικό διάστημα 2000-
2005, μεταβάλλοντας την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο από  230τμ σε 210τμ (scb, 
2010).  
 
Γράφημα 2 Ποσοστά μείωσης πρασίνου στη Στοκχόλμη 2000-2005 (scb, 2010) 
 
 
Γράφημα 3 Μείωση αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο στη Στοκχόλμη (scb, 2010) 
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Η απαξίωση του αστικού πρασίνου οδήγησε στην κινητοποίηση των πολιτών με 
στόχο την προστασία του, όπως το κίνημα ΝΙΜΒΥ (Not In My Own Backyard) το 
οποίο αντιτίθεται σε πολεοδομικές αναπλάσεις που μειώνουν το αστικό πράσινο και 
το Ecopark movement, το οποίο ασκεί ισχυρή επιρροή στις αποφάσεις των τοπικών 
αρχών (Ekins, 2003).  
Γενικότερα, το αστικό πράσινο αποτελεί εργαλείο σημαντικό για τη Στοκχόλμη 
στην εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων, των οικονομικών αντιθέσεων και 
των γενικότερων απαιτήσεων των κατοίκων της, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο 
στη διαδικασία του σχεδιασμού των υφιστάμενων αστικών περιοχών πρασίνου και 
των νέων που ορίζουν οι ανάγκες επέκτασης της πόλης.  
Μελλοντικοί στόχοι της αρχής διακυβέρνησης είναι η δημιουργία και η 
ανάδειξη του πρασίνου ως τόπος αποδοχής της πολιτιστικής και κοινωνικής 
ποικιλότητας και ως μέσο για την ύπαρξη περιβαλλοντικών παραγόντων ικανών να 
διασφαλίσουν την υγεία και την ευεξία των πολιτών. Η επίτευξη του πρώτου στόχου 
πραγματοποιείται με τη χρήση διαφορετικών ειδών χώρων πρασίνου με πολλαπλές 
λειτουργίες και χρησιμότητες, προσφέροντας χώρο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα 
και εθνικότητες να εκφραστούν. Η ικανοποίηση του δεύτερου στόχου τελείται με τη 
ενσωμάτωση οικολογικών υπηρεσιών στον τομέα του σχεδιασμού της πόλης, οι 
οποίες έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών γης, και των πολιτών 
σχετικά με τα οφέλη του πρασίνου στον άνθρωπο και στο ευρύτερο περιβάλλον 
(Kaczorowska κ.ά., 2015). 
 
 
6.1.3  Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΟΤΙΒΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των πράσινων εκτάσεων της 
Στοκχόλμης συλλέχθηκαν από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα σε 
συγκεκριμένες περιοχές της πόλης, μέσα από επιστημονικές μελέτες, τις επίσημες 
στατιστικές υπηρεσίες της Ευρώπης και πανεπιστημιακές έρευνες (Kaczorowska κ.ά., 
2015; Littke, 2015; Skoniezki, 2010; Ekins, 2003). 
 Σύμφωνα με τα δεδομένα, το πράσινο στη Στοκχόλμη αποτελεί συστατικό 
στοιχείο για τις πυκνοδομημένες περιοχές όπως η Νorrmalm, Gamla stan, Ostermalm 
και Vasastan, ενώ προσφέρει ποιοτικά χαρακτηριστικά σε περιφερειακές περιοχές 
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όπως η Järva, η Svedmyra και η Stureby. Αναφορικά με έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 2001, καταγράφηκαν οι απόψεις των πολιτών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά για τους δημόσιους χώρους. 
Κοινωνικοί παράμετροι  όπως η δημόσια υγεία, η ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και 
η ανακούφιση από το καθημερινό άγχος αποτελούν σημαντικά κίνητρα για τη χρήση 
των δημόσιων χώρων της Στοκχόλμης. Το πράσινο, οι δασικές εκτάσεις, οι αθλητικές 
δραστηριότητες ή οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με τη 
βιοποικιλότητα των περιοχών πρασίνου, προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους 
κατοίκους (Littke, 2015; Skoniezki, 2010). Η εγγύτητα των οικιστικών συνόλων σε 
περιοχές πρασίνου αυξάνουν την ελκυστικότητα της περιοχής και τη συχνότητα της 
χρήσης τους, γεγονός που ενισχύεται από την έρευνα της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας Σουηδίας, η οποία έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων ζουν 
σε απόσταση 200 με 300 μέτρων, από ανοιχτούς χώρους πρασίνου, ενώ το 18% 
κατοικεί σε περιοχές οι οποίες χωροθετούνται σε απόσταση κάτω των 200μ. από 
πράσινες εκτάσεις (scb, 2010).   
Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στους δημόσιους χώρους 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκταση του πρασίνου. Σε πυκνοδομημένες 
περιοχές οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες περιορίζονται στην άθληση, στην 
κοινωνικοποίηση και σε δραστηριότητες που δεν απαιτούν μεγάλους και ανοιχτούς 
χώρους. Σε αραιοκατοικημένες περιοχές (Rinkeby , Kista) οι δημόσιοι χώροι 
χρησιμοποιούνται για ποδηλασία, τρέξιμο, περπάτημα, παραπέντε, για βόλτα με τα 
κατοικίδια ή ακόμα και σκι σε περιόδους χιονόπτωσης. 
 Οι περιφερειακές εμπορικές  και πολιτιστικές δραστηριότητες επηρεάζουν τη 
χρήση των χώρων πρασίνου, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή 
Norra Järva η οποία προσελκύει περισσότερο κόσμο λόγω του εμπορικού κέντρου 
που προσφέρει, δημιουργώντας πληθυσμιακές μετακινήσεις από την Södra Järva, 
διαμορφώνοντας σημαντικά σημεία κοινωνικοποίησης στην πρώτη και απαξιώνοντας 
στη δεύτερη.  
Οι κλιματολογικές συνθήκες ασκούν άμεση επιρροή στη χρήση του πρασίνου 
καθώς κατά τη διάρκεια ηλιοφάνειας αναπτύσσονται έντονες κοινωνικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες αυξάνοντας τους ρυθμούς επισκεψιμότητάς του, ενώ σε 
περιπτώσεις χιονοπτώσεων αναπτύσσονται χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες 
μεταβάλλοντας το τοπίο.  
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Η προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων μέσα στον αστικό ιστό είναι πιο 
άμεση στις περιοχές του πυρήνα της πόλης, ενώ στις περιφερειακές ενότητες η 
προσβασιμότητα δύναται να είναι αδύνατη καθώς μεγάλες ανοικτές εκτάσεις 
πρασίνου προσεγγίζονται μόνο από πεζούς ή με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς μέσω του 
οδικού δικτύου. Το γεγονός αυτό ενισχύει οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
των οποίων η αντιμετώπιση έγκειται στην ορθολογική εφαρμογή επεμβατικών 
πολιτικών.  
Στο πλαίσιο πράσινων επεμβατικών πολιτικών οριοθετήθηκαν εκταταμένες 
περιοχές πρασίνου με μεγάλη αισθητική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία, όπως 
το εθνικό πάρκο, πλησίον του αστικού κέντρου, και του πάρκου Igelbäcken Culture 
Reserve (Ernstson κ.ά., 2008). 
Το εθνικό πάρκο θεωρείται σημαντικός πνεύμονας της πόλης ενώ αποτελεί 
συνδετικό κρίκο στο παγκόσμιο δίκτυο βιοποικιλότητας. Η εγγύτητά του στο αστικό 
κέντρο έχει προκαλέσει κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πιέσεις καθώς η 
επέκταση της πόλης λόγω των πληθυσμιακών αυξήσεων απαιτεί τον 
αποχαρακτηρισμό κάποιων δασικών εκτάσεων και την ανάπτυξη υποδομών 
στέγασης, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει σημαντικό δίκτυο πολιτών για την 
προστασία του, όπως το κίνημα Ecopark movement. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει 
και τη χρήση του, που ενώ έχει αναγνωρισθεί η αξία του σαν περιβαλλοντικός πόρος, 
ταυτόχρονα απαξιώνεται σαν οικονομικός πόρος (Ernstson κ.ά., 2008).  
 Το πάρκο Igelbäcken Culture Reserve, χωροθετείται περιαστικά της 
Στοκχόλμης. Το καθεστώς προστασίας του απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευαστική 
δραστηριότητα. Ενέργειες για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας της περιοχής 
οδήγησαν στη δημιουργία τριών λιμνών, προστατεύοντας είδη αμφιβίων που ήταν 
υπό εξαφάνιση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκεκριμένης περιοχής πρασίνου 
είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ταυτόχρονα με το φυσικό τοπίο, 
καθώς η περιοχή αναφοράς περιέχει ευρήματα από την εποχή του Μεσαίωνα, 
διαμορφώνοντας κίνητρα επισκεψιμότητας (Skoniezki, 2010).   
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Εικόνα 8 Προβολή της προστατευμένης περιοχής πρασίνου Igelbäcken Culture Reserve (Skoniezki, 2010)σελ.40 
Συμπληρωματικά, στοιχεία μέσω ερευνών παρουσιάζουν έλλειψη οργάνωσης 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με αποτέλεσμα οι μεγάλες 
εκτάσεις πρασίνου να είναι ερειπωμένες και απρόσιτες στο χρήστη. Η συσπείρωση 
συγκεκριμένων παρεχόμενων υπηρεσιών σε επιλεγμένες περιοχές οι οποίες 
προσελκύουν τους κατοίκους γειτονικών οικιστικών περιοχών έχει οδηγήσει σε 
απαξίωση του δημόσιου χώρου τους ως πυρήνες κοινωνικοποίησης και πολιτιστικής 
σύνδεσης.    
 Η ασφάλεια και η διατήρηση των υποδομών αποτελούν σημαντικό κίνητρο 
χρήσης των δημόσιων χώρων πρασίνου στη Στοκχόλμη αποδεικνύοντας τις έρευνες 
της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Οι περιφερειακές περιοχές πρασίνου, λόγω της 
έκτασής τους και της εγγύτητάς τους σε οικιστικά σύνολα τα οποία χαρακτηρίζονται 
από υψηλά επίπεδα ανεργίας και περιθωριοποίησης, παρουσίασαν θέματα ασφάλειας, 
καθώς καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμών και έλλειψης επαρκών υποδομών 
για την ασφαλή χρήση τους. 
Τα στοιχεία αυτά έχουν ενεργοποιήσει τις αρμόδιες αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τους μηχανισμούς για την αντιμετώπισή τους ως αποτελέσματα 
συγκρούσεων αναγκών για στέγαση και επέκταση της πόλης και κατεπέκταση 
ενίσχυση της οικονομίας. Στοχεύοντας στη διατήρηση ποιοτικού δομημένου 
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περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών 
ανακατατάξεων και περιβαλλοντικών αναγκών, απαιτούνται ισχυρές αποφάσεις και 
επεμβάσεις. Η εφαρμογή τους εξαρτάται από τη βάση δεδομένων που υφίσταται 
αναφορικά με επιστημονικά πεδία που αφορούν το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, 
της οποίας οι ελλείψεις για την πόλη της Στοκχόλμης δυσχεραίνουν το έργο της 
πολιτείας, και κατεπέκταση την αντιμετώπιση των εγγενών προβλημάτων της πόλης 






Η  Στοκχόλμη στο σύνολό της παρουσιάζει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
όσον αφορά τη σχέση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Οι κοινωνικές της 
συνοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη διαμόρφωση των πράσινων εκτάσεων 
τόσο στο αστικό κέντρο όσο και στις περιφερειακές ενότητες. Η χρήση των δημόσιων 
χώρων της όμως παρουσιάζεται περιορισμένη σε συγκεκριμένα οικιστικά σύνολα, 
καθώς είναι συνυφασμένη με άλλες πηγές ενδιαφέροντος και κοινωνικοποίησης, 
γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής μέτρων που θα αυξήσουν την 
ελκυστικότητα και θα ενισχύσουν τα τοπικά οικονομικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία αλληλεπιδρούν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
δημοσίων εκτάσεων (Littke, 2015).  
Η προστασία των χαρακτηριστικών αυτών που καθιστούν τη Στοκχόλμη ως την 
πιο πράσινη πόλη της Ευρώπης, πρέπει να εξασφαλίζεται μέσα από ισχυρό δίκτυο 
διακυβέρνησης και διαχείρισης. Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οι υπηρεσίες 
στήριξης του αστικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών των 
πολιτών καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε διεθνές επίπεδο αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία. Οι πολιτικές που εφαμόζονται απαιτείται να αναθεωρούνται και 
να επικαιροποιούνται αναφορικά με τις νέες δημογραφικές εξελίξεις, των κοινωνικών 
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6.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑ 
 
6.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 
Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας η οποία χωροθετείται στην 
νοτιοανατολική ηπειρωτική χώρα. Αποτελείται από 40 Δήμους με συνολική έκταση 
462τχλμ. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της εντοπίζονται στο θαλάσσιο μέτωπο 




Εικόνα 9 Χωροθέτηση της Αθήνας και τα γεωμορφολογικά και φυσικά χαρακτηστιστικά της 
(googlemaps, 2016) 
Οι κλιματολογικές συνθήκες της Αθήνας προσδιορίζονται ως μεσογειακές 
εύκρατες (27.3 oC-10.2 oC) , με χαμηλό ποσοστό βροχοπτώσεων, ενώ 
διαφοροποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται ημιορεινά, παραθαλάσσια ή αφορούν 
το κεντρικό πυρήνα της πόλης. Στα βόρεια και ανατολικά προάστια παρουσιάζεται 
μεγαλύτερο ποσοστό βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, στις παραθαλάσσιες 
περιοχές το κλίμα είναι πιο ήπιο και δροσερό κατά τους θερινούς μήνες, ενώ το 
κέντρο χαρακτηρίζεται από έντονη ξηρασία λόγω της πυκνότητας του δομημένου 
περιβάλλοντος και την έλλειψη ενεργής φυτομάζας για τον έλεγχο του μικροκλίματος 
(meteo-news, 2016).   
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Ο πληθυσμός της σύμφωνα με απογραφή του 2011 απαριθμείται στους 
3.181.872 κατοίκους, με καταγεγραμμένους κατοίκους στο κέντρο της 664.046 
μονάδες, καθιστώντας της σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας την 7η πολυπληθέστερη πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πληθυσμιακή 
της αύξηση προβάλλεται έντονη το 2001 με πάνω από 30.000 κατοίκους ανά τ.χλμ. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της είναι Έλληνες φερόμενοι από τις 
περιφερειακές ενότητες της Ελλάδος, ενώ μικρότερα ποσοστά συνθέτουν ένα 
πολυεθνικό επίπεδο από Βαλκανικούς πληθυσμούς, Μέση Ανατολή, Αφρική και 
ελάχιστα ποσοστά από λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (ΕΣΥΕ, 2001). Οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο το 2016, έχουν επιφέρει κοινωνικές ανισότητες 
καθώς ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα έχουν μεταλλάξει τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας. Εν έτη 2016 δεν υφίστανται δεδομένα για την 
ακριβή σκιαγράφιση των πληθυσμών στην πρωτεύουσα.   
  
 
Εικόνα 10 Πληθυσμιακή πυκνότητα στην Αθήνα 2000-2005 (Dimorsitanos, 2005) 
 
Ο πολεοδομικός της ιστός παρουσιάζεται πυκνοδομημένος, καθώς η 
δημογραφική έξαρση δημιούργησε την ανάγκη για οικιστική ανάπτυξη, 
υποβαθμίζοντας την αξία του  φυσικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να μειωθεί 
δραστικά το πράσινο στην πόλη. Διατηρήθηκαν μόνο κάποιες μεγάλες εκτάσεις  
πρασίνου σποραδικά χωροθετημένες, δημιουργώντας έντονες διαφοροποιήσεις στο 
αστικό τοπίο, και στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης. 
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Εικόνα 11Το αστικό τοπίο της Αθήνας και οι δημόσιοι χώροι πρασίνου (googlemaps, 2016) 
 
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη αναλογίας 
πρασίνου ανά κάτοικο στην Αθήνα (κέντρο) από το 1940 μέχρι το 2005, 
προβάλλοντας την  πορεία της συνεχούς απαξίωσης του πρασίνου, προσφέροντας το 
2005 2.5τ.μ. ανά κάτοικο. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στους περιαστικούς δήμους, 
ενώ διαφοροποιείται έντονα σε περιοχές που βρίσκονται πλησίον των κήπων και των 
δασυλλίων της πόλης.  
 
Γράφημα 4 Η εξέλιξη του δείκτη αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο στην Αθήνα μέχρι το 2005 
(Gianniris)σελ 215 
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Η ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης έχει 
κινητοποιήσει πολλαπλές ομάδες πολιτών ενώ έχει θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη 
εθελοντικής εργασίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την δραστηριοποίηση 
των κατοίκων με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου (Gianniris, 
Rethinking the local and horizontal characteristics of the green and open space city 
movements in Athens. Facts and perspectives for a regional radical think network, 
2013). Αναφορικά τέτοιες ομάδες είναι Eco Action, Greenpeace, Mountain 
Wilderness, ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ S.O.S., ΔΙΕΠΕ-Νέα οικολογία, ΒΙΟ, 
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την ποιότητα της ζωής στην πόλη, Ελληνική Εταιρεία για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλες οι οποίες 
σε συνδυασμό με τις τοπικές κινήσεις πολιτών και τις επιστημονικές ομάδες 
διαμορφώνουν ένα ενεργό ανθρώπινο δυναμικό ικανό να διασφαλίσει τις αναγκαίες 




6.2.2  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
 
Η Αθήνα προσδιορίζεται ως ένα πολυδιάστατο αστικό κέντρο, του οποίου ο 
πολεοδομικός ιστός προβάλλεται ανομοιογενής με μειωμένες εκτάσεις χώρων 
πρασίνου, κατατάσσοντάς την στις Ευρωπαϊκές πόλεις με τις δυσμενέστερες 
συνθήκες για τους πολίτες της. Η έντονη διαφοροποίηση του πολεοδομικού της ιστού 
σχετικά με την πυκνότητά του και τις περιοχές πρασίνου που προσφέρονται στους 
κατοίκους, ενισχύεται μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών, τα οποία τοποθετούν την 
Αθήνα ως τις πόλεις με τα χαμηλότερα ποσοστά αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο 2,5 
μικρότερο από τα 7τ.μ. ανά κάτοικο που θέτουν τα Ευρωπαϊκά όρια (Fuller & 
Gaston, The scaling of green space coverage in European cities, 2009), ενώ σύμφωνα 
με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις περιφερειακές ενότητες του αστικού 
πυρήνα, όπως Χαλάνδρι, το ποσό αυξήθηκε στα 92τμ. ανά κάτοικο αποδεικνύοντας 
την χωρική και κοινωνική ανισότητα που υφίσταται.  
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Πίνακας 9 Εκτάσεις πρασίνου ανά κάτοικο σε επιλεγμένες πόλεις στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα 
 
Πηγή: Unlocking green space: perceptions and attitudes on various aspects of urban green 
space. Green keys–Urban Green as key for sustainable cities (Arvanitidis, 2007)σελ.5 
 
Το αστικό πράσινο της πόλης παρουσιάζεται έντονα μειωμένο καθώς οι 
εκτάσεις δομημένου περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου πρασίνου είναι δυσανάλογα. 
Το αστικό πράσινο της Αθήνας εντοπίζεται διασκορπισμένο μέσα στο ιστό της πόλης 
και διαρθρώνεται σε αστικά και περιαστικά δάση (Πρώην Σχολής Ευελπίδων (Αλσος 
Πολυγώνου), Συγγρού (Ιλισίων), Σχολής Χωροφυλακής, Εθνικού Κήπου, Ζάππειου, 
Πεδίο Αρεως, Παγκροτίου,Γουδί) σε κήπους σημαντικής έκτασης(Εθνικός, Ζαππείου, 
Διομήδειος Κήπος) σε κοιμητήρια (Α' και Β' Δημοτικά κοιμητήρια), ρέματα 
(Ποδονύφτη, Προφ. Δανιήλ, Γουδί ), αρχαιολογικούς χώρους (Ακαδημία Πλάτωνος), 
πλατείες, νησίδες και κόμβοι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  
Η χωροθέτηση των αναφερόμενων περιοχών πρασίνου διαφοροποιούν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών, ενισχύοντας τις κοινωνικές και χωρικές 
ανισότητες στην πόλη. Η έλλειψη σύνδεσης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου μέσα 
στον ιστό της πόλης με τις περιαστικούς φυσικούς πόρους, μειώνουν την ευεγερτική 
επίδρασή τους στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ως εκ τούτου το κέντρο παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα πυκνοδομημένο με αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο 2.25 τμ., συνθέτοντας 
το 10.1% της συνολικής έκτασης των ορίων του Δ. Αθηναίων. Ο μη στοχευμένος 
σχεδιασμός τους και τα απαξιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους δεν εξασφαλίζουν 
τη λειτουργικότητά τους ως δημόσιους χώρους πρασίνου.  
Οι επεμβατικές πολιτικές στους δημόσιους χώρους πραγματοποιούνται 
σποραδικά, συνδυαστικά με σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της Αθήνας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται το πρόγραμμα ‘Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της 
Αθήνας’ το 1996, το οποίο περιλάμβανε σημαντικές πράσινες επεμβάσεις στους 
δημόσιους χώρους μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου διαδρομών. Χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004, που σηματοδότησαν την 
έναρξη έργων υποδομών (βλέπε Παράρτημα 1) συμπεριλαμβανομένου τη στοχευμένη 
ανάπτυξη ποιοτικού δημόσιου χώρου με τη χρήση πράσινων εργαλείων (Gianniris, 
The urban social movement of Open Spaces in Athens, Greece).  
Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το αστικό πράσινο φέρει σημαντικά κενά 
στην εφαρμογή του, ιδιαίτερα για την προστασία του σε περιοχές όπως αυτή του 
Υμηττού, καθώς και στον καθορισμό των φορεών διαχείρισης τους προσδιορίζοντας 
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, όπως στο Πάρκο Τρίτση στον Δυτικό τομέα των 
Αθηνών. Η ύπαρξη πολλών φορέων διαχείρισης του αστικού πρασίνου με 
διαφορετικό χαρακτήρα και πεδίο ενδιαφέροντος, έφερε αστοχία των οποιοδήποτε 
επεμβάσεων ενώ μείωσε την αξία του ως φυσικό πόρο. Οι εκάστωτε φορείς 
ενδεικτικά είναι το Υπουργείο Γεωργίας (Επιτροπή Δημοσίων Κήπων & Δεν/χιών 
Εθνικός Κήπος και Ινστιτούτο   Γεωπονικών Επιστημών - Κτήμα Αναβρύττων), 
Ινσιτούτο Δασικών Ερευνών - (ΑλσοςΙλισίων, Συγγρού), Υπουργείο    Δικαιοσύνης    
(Σχολή Ευελπίδων, Άλσος Χωροφυλακής), Υπουργείο Δημόσιας Τάξης [περιβάλλων 
χώρος), Υπουργείο Οικονομικών (Επιτροπή Ολυμπίων   & Κληροδοτημάτων  -
Ζάππειο, Αρδηττός), Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ (Πεδίο Άρεως,λόφος Φινόπουλου, νησίδες 
λεωφόρων ταχείας κυκλοφορίας, Μείζον Αττικό Άλσος, Ομόνοια, Άγαλμα 
Βενιζέλου), Υπουργείο Πολιτισμού (Αθλητικοί χώροι, στάδια, Αρχαιολογικοί χώροι), 
Υπουργείο Παιδείας (Πανεπιστημιακοίχώροι, σχολικοί χώροι), Υπουργείο 
Τουρισμού (εγκαταστάσεις EOT κλπ.), Υπουργείο Πρόνοιας (Νοσοκομειακοί χώροι), 
ΕΥΔΑΠ (50% Λόφου Κοίλης Πετραλώνων, Λόφος Π. Τσαλδάρη και Βελβενδούς), 
ΟΣΕ [Ρουφ. Σταθμός Λαρίσσης, Σταθμός Πελοποννήσου, χώρος Οδού Δηληγιάννη 
και Β. Μπενάκη) και ΗΣΑΠ (από Πειραιά έως Κηφισιά). Η πολυδιάσπαση των 
καθηκόντων συμπληρωματικά με την έλλειψη επαρκών δεδομένων σχετικά με το 
πράσινο στην Αθήνα, τις ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις και τις εφαρμογές μελετών με 
στοιχεία κατ΄εκτίμηση και μη στοχευμένα, έχουν περιθωριοποιήσει το αστικό 
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6.2.3  Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΤΙΒΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   
 
Το δημόσιο πράσινο στην Αθήνα σύμφωνα με τις αναφορές των 
προαναφερθέντων κεφαλαίων εντοπίζεται διάσπαρτο μέσα στον αστικό ιστό 
διαμορφώνοντας είτε σημαντικούς φυσικούς πόρους αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των περιφερειακών αστικών μετώπων, είτε μικρής έκτασης περιοχές 
, απαξιωμένες από τους πολίτες. Κάθε είδος αστικού πρασίνου φέρει τα δικά του 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γεγονός που διαμορφώνει το μοτίβο δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται σε αυτό. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους είναι κυρίως 
η προσβασιμότητα προς αυτούς, το οδικό δίκτυο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η 
εγγύτητά τους σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, οι χρήσεις γης που 
αναπτύσσονται περιφερειακά καθώς και οι υποδομές που μπορεί να φέρουν. 
Ενδιαφέρον στοιχείο των ερευνών είναι η αύξηση της ελκυστικότητάς τους λόγω τηα 
αυξημένης ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται περιοχές 
δημόσιου πρασίνου όπως, κήποι και δασσύλια, καθώς και οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.  
Ο Εθνικός κήπος δημιουργήθηκε το 1840, φέρει έκταση 155 στρεμμάτων, 
ενισχύοντας την πράσινη εικόνα της πόλης στο κέντρο της, ενώ προβάλλεται ως 
σημαντικός πολιτιστικός πόρος καθώς χωροθετείται ανάμεσα από τα κτίρια της 
Βουλής και του Ζαππείου. Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά όπως η ποικιλία στη 
χλωρίδα και η ενίσχυση της πανίδας μέσα από επεμβάσης στο φυσικό τοπίο με τη 
δημιουργία λιμνών και άλλων υγρών στοιχείων, αποτελούν ενεργό πυρήνα ζωής στον 
πυκνοδομημένο ιστό. Ο χώρος του προσφέρεται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
φιλοξενώντας εκδρομικές ομάδες από όλη την Ελλάδα, ενώ το φυσικό στοιχείο σε 
συνδυασμό με το υγρό στοιχείο, προσφέρουν την αίσθηση της χαλάρωσης και της 
ευεξίας. 
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Εικόνα 12 Λίμνη στο Εθνικό Πάρκο της Αθήνας (googlemaps, 2016) 
 
Συνέχεια του Εθνικού Κήπου αποτελεί ο κήπος του Ζαππείου, ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 1887, με έκταση 130 στρέμματα, διαμορφωμένο ώστε να 
φιλοξενεί πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Φέρει το Μέγαρο του 
Ζαππείου ως πολιτιστικό μνημείο ενώ στην ευρύτερη περιοχή διατηρούνται 
αρχαιολογικά ευρύματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά ευνοούν την ανάπτυξη 
πολιτιστικών γεγονότων, εκπαιδευτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. 
  
 
Εικόνα 13 Περιοχή Ζαππείου και τα πολιστικά μνημεία του (googlemaps, 2016) 
 
Ο Διομήδειος Κήπος στο Χαϊδάρι, φέρει έκταση 1500 στρέμματα, ο οποίος 
φιλοξενεί εξωγενή και ενδογενή χλωρίδα, παγκοσμίως αναγνωρίσιμη για τη 
συνεισφορά της στο δίκτυο της βιοποικιλότητας. Ο χώρος του προσφέρεται για την 
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ανάπτυξη ερευνών σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία, επιτρέπει την εφαρμογή 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς εντοπίζεται ιστορικό τμήμα πρασίνου και 
κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  
 
 
Εικόνα 14 Διομήδειος κήπος Αθήνας στο Χαιδάρι (diomedes, 2016) 
 
Το αστικό πράσινο της Αθήνας ενισχύεται από την ύπαρξη αστικών δασικών 
εκτάσεων. Το άλσος του Πεδίου του Άρεως θεωρείται ο δεύτερος σημαντικός 
πνεύμονας της Αθήνας από το 1934, ενώ η  χλωρίδα του και η πανίδα του ενισχύεται 
με συνεχείς επεμβάσεις. Τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
υποδομές προσβασιμότητας (φαρδείς δρόμους και πλατείες) και θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων (εκκλησάκια των Αγ. Ταξιαρχών και του Αγίου Χαραλάμπους). Το 
άλσος του Βέϊκου στο Γαλάτσι περιλαμβάνει ενδογενή χλωρίδα και φιλοξενεί 
αθλητικές δραστηριότητες καθώς χωροθετείται το δημοτικό κολυμβητήριο, ενώ η 
εγγύτητά του στο Ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου, το καθιστά πιο ελκυστικό ως χώρο 
πρασίνου. Το Αττικό Άλσος στα Τουρκοβούνια φιλοξενεί πλήθος ψυχαγωγικών και 
αθλητικών δραστρηιοτήτων ικανοποιώντας τις ανάγκες των κατοίκων. Το άλσος 
Παγκρατίου δημιουργήθηκε το 1908 και φέρει έκταση 30 στρεμμάτων. Η χλωρίδα 
του περιορίστηκε στα είδη των κωνωφόρων, η οποία ενισχύεται  μέχρι σήμερα με 
εμφυτεύσεις καλλωπιστικών ειδών, διαμορφώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του. Η δημιουργία του άλσους Ευαγγελισμού σηματοδοτήθηκε από την κατασκευή 
του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, καθιστώντας το ρόλο του σημαντικό στον τομέα της 
υγείας για τους κατοίκους της πόλης. Το άλσος του Θησείου, φέρει έκταση 24 
στρέμματα και συνδυάζει πολιτιστικές δραστηριότητες λόγω της εγγύτητάς του σε 
αρχαιολογικά ευρύματα και στην πιο κοινωνική περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Το 
άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας αποτελεί σημαντικό πόλο ζωής για την ενίσχυση του 
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υφιστάμενου οικοσυστήματος. Οι λόφοι της Αθήνας διαμορφώνουν το τοπίο των 
πράσινων περιοχών της πόλης, όπως ο Λυκαβηττός, ο λόφος του Φιλοπάππου,  η 
περιοχής της Πλύκας, ο λόφος του Αρδηττού, και η έκτασή τους επιτρέπει την 
ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων είτε αθλητικών είτε ψυχαγωγικών.  
 Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο προβάλλει διαφορετική προσέγγιση του 
πρασίνου το οποίο είναι ιδιωτικό με έκταση 200 στρεμμάτων στην Ανατολική Αθήνα 
και φέρει εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος φιλοξενώντας 2000 ζώα, ενισχύοντας το 
οικοσύστημα της περιοχής.  
 
 
Εικόνα 15 Ανάπτυξη πανίδας στο χώρο του Ζωολογικού κήπου των Αθηνών (googlemaps, 
2016) 
Τέλος ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
διαδραματίζει ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας χωροθετημένος περιαστικά στο 
Βόρειο τομέα Αθηνών, ο οποίος αποτελεί πόλος εκτόνωσης των κατοίκων της 
Αθήνας, προσφέροντας μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ευεξία 
και χαλάρωση, απαραίτητη για τον κάτοικο σε απαιτητικά αστικά περιβάλλοντας 
διαβίωσης όπως της Αθήνας.  
Οι απόψεις των πολιτών σχετικά με τους χώρους πρασίνου στις περιοχές τους 
διαφοροποιείται ανά τομέα της πόλης, παρουσιάζοντας απαξιωτική συμπεριφορά 
στον κεντρικό τομέα της Αθήνας, ενώ αντιδιαμετρική προβάλλεται η εκτίμηση των 
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δημόσιων πρασίνων στο βόρειο και ανατολικό τομέα της πόλης. Τα περιορισμένα 
δεδομένα για τις απόψεις και τις σχετικές συμπεριφορές των πολιτών περιορίζουν την 
ανάπτυξη της εργασίας από δευτερογενή δεδομένα, δημοσιευμένα σε επιστημονικά 
άρθρα και την προσωπική εκτίμηση του εκπονητή μέσα από προσωπικά βιώματα.  
Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθηκαν στον κεντρικό και ανατολικό τομέα της 
Αθήνας (Παγκράτι και Χαλάνδρι) οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη θετική επίδραση 
που φέρει το πράσινο στην υγεία τους και στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, 
θεωρώντας το σημαντικό στοιχείο στις περιοχές τους (Arvanitidis, 2007; Georgi και 
Serifi, 2005).  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολιτών οι περιοχές πρασίνου στην Ανατολική 
Αθήνα παρουσιάζονται διασκορπισμένες αλλά αρκετά προσβάσιμες από τους 
πολίτες. Προβάλλονται καλοδιατηρημένες και προσεγμένες αυξάνοντας την 
ελκυστικότητά τους. Στον κεντρικό τομέα το πράσινο φέρει σημαντικές ανάγκες για 
αναβάθμιση σύμφωνα με το 75% των ερωτώμενων. Οι χρήστες θεωρούν ότι πρέπει 
να ενισχυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χλωρίδας, διαμορφώνοντας ένα 
ελκυστικότερο τοπίο. Συγκεκριμένες προτάσεις όπως κατασκευή υποδομών που θα 
ενισχύσουν το οικοσύστημα, λίμνες και φυτεύσεις που θα επιφέρουν δροσισμό και 
προστασία σε περιπτώσεις αντίξοων συνθηκών, θεωρούνται σημαντικές επεμβάσεις 
για την αύξηση της αισθητικής τους αξίας (Georgi και Serifi, 2005).  
Η δημιουργία ασφαλών και προστατευμένων χώρων πρασίνου, αποτελεί αίτημα 
των κατοίκων, καθώς σύμφωνα με το 95.8% των ερωτώμενων δεν υφίστανται 
επαρκείς υποδομές που να εξασφαλίζουν την προστασία τους και τη λειτουργικότητά 
τους (Georgi και Serifi, 2005).   
Η οικονομική επιρροή του αστικού πρασίνου είναι αντιληπτή από τους 
κατοίκους καθώς εκτιμάται δύναται να προσφέρει σχετική ανάπτυξη και αύξηση της 
επιχειρηματικότητας. Αντιθέτως στον τομέα της ιδιοκτησίας, η επιρροή είναι 
αρνητική αυξάνοντας τις τιμές των ακινήτων και την αξία της γης με αποτέλεσμα να 
αναπτύσσονται κοινωνικές ανισότητες διαμορφώνοντας στο άμεσο περιβάλλον των 
δημόσιων ποιοτικών χώρων, συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικού και 
κοινωνικού επιπέδου των πολιτών (Arvanitidis, 2007).   
Το μεγαλύτερο δείγμα πολιτών εκτιμάει ότι το δημόσιο πράσινο απαιτεί 
χρηματοδοτικούς πόρους για τη διατήρησή τους και την προστασία τους, το οποίο δε 
δύναται όμως να καλύψουν μέσα από φορολογικά προγράμματα ή άλλους τρόπους 
χρηματοδότησης που να επιβαρύνουν το εισόδημά τους. Ως εκ τούτου απαιτείται η 
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εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών για την δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων 
ικανών για τη βελτίωση του υφιστάμενου πρασίνου καθώς και την εκπόνηση μελετών 
που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις λειτουργικές απαιτήσεις της 
περιοχής. Στο γενικότερο πλαίσιο της έρευνας παρουσιάζεται μία γενικότερη 
εκτίμηση της συνεισφοράς του πρασίνου χωρίς να προσδιορίζεται η άμεση 
συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του και την ανάδειξή του (Arvanitidis, 
2007).   
Πίνακας 10 Έρευνα σχετικά με τους χώρους πρασίνου στην Αθήνα, στην περιοχή Χαλάνδρι 
 
 
Πηγή: Unlocking green space: perceptions and attitudes on various aspects of urban green 
space. Green keys–Urban Green as key for sustainable cities (Arvanitidis, 2007) 
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Στο πλαίσιο αντιμετώπισης φαινομένων απαξίωσης των φυσικών πόρων της 
Αθήνας και τη μελλοντική τους αποκατάσταση, πραγματοποιούνται προγράμματα 
ευαισθητοποίησης του πολίτη τα οποία όμως δεν έχουν αποδώσει, καθώς η 
γενικότερη συμπεριφορά του κατοίκου δεν είναι φιλική προς το φυσικό περιβάλλον. 
Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν στην παραπάνω συμπεριφορά εντοπίζονται: i) Στην 
ανεπάρκεια των χώρων πρασίνου με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους, με αποτέλεσμα την αδιαφορία για 
την προστασία τους, μη αναγνωρίζοντας τα όρια αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος 
της πόλης,  ii) Στη δημιουργία χώρων πρασίνου χωροθετημένους μη στοχευμένα, 
εμποδίζοντας λειτουργικές διαδικασίες στην καθημερινή κίνηση του αστικού 
δικτύου, iii) Στην άμεση εγκατάλειψη νέων χώρων πρασίνου λόγω μη επαρκών 
πόρων, επηρεάζοντας την ψυχολογία των χρηστών, και δημιουργώντας παρόμοια 
μοτίβα συμπεριφορών στο άμεσο περιβάλλον τους.    
Πάραυτα υφίστανται συγκεκριμένες ομάδες πολιτών κινητοποιημένοι μέσα από 
συλλόγους οι οποίοι στοχεύουν στην προστασία του υφιστάμενου περιβάλλοντος 
όπως επιστημονικές ομάδες μηχανικών, (Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), 
Ινστιτούτα όπως ICOMOS και περιβαλλοντικές ομάδες, όπως Φίλοι του δάσους, του 
πράσινου και του φυσικού περιβάλλοντος, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιτυχημένες 
παρεμβάσεις αντιδρώντας ενδεικτικά σε έργα που θα μείωναν τους φυσικούς πόρους 
της Αθήνας, όπως: i) στην κατασκευή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Πάρκο 
Ριζάρη, γεγονός που απαιτούσε την αποξίλωση δασικών εκτάσεων, ii) στην 
παραχώρηση δασικών εκτάσεων σε ιδιωτικά συμφέροντα αθλητικών οργανώσεων με 
σκοπό τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στο δάσος της Φιλαδέλφειας, και 
iii) Στην Προστασία του κτήματος Συγγρού και συγκεκριμένα του κτήματος 
Καρέλλα, με αίτημα χαρακτηρισμού του ως πράσινο υπό καθεστώς προστασίας 
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Το αστικό πράσινο στην Αθήνα απαξιώνεται σαν φυσικός και πολιτιστικός 
πόρος στον κεντρικό τομέα, εκτιμάται η αξία του περισσότερο στις περιφερειακές 
περιοχές που παρουσιάζουν διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά κλιμάκια. Η 
ύπαρξή του συνδέεται με την εμπορική δραστηριότητα και την χρήση του ως 
μελλοντικός χώρος ανάπτυξης δομημένου περιβάλλοντος. Η υποβάθμισή του σε 
εμπορικό αγαθό είναι εμφανής μέσα από τις πολιτικές των διαχειριστικών αρχών, 
ενισχύοντας ιδιωτικά συμφέροντα. Η έλλειψη πρασίνου σε πολλές περιοχές της 
Αθήνας έχει αναγάγει το πράσινο σε δυσεύρετο αγαθό το οποίο αυξάνει την αξία της 
γης, με αποτέλεσμα να εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και τις οικονομικές 
αντιφάσεις.  
Η απουσία συντονισμού και συνεργειών των φορέων διαχείρισης και των 
οργάνων πολιτικής και διακυβέρνησης έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη δυσμενών 
συνθηκών στην πόλη. Η έλλειψη ισχυρού νομοθετικού πλαισίου προστασίας και 
ανάδειξης των δημόσιων χώρων, καθώς και η αδυναμία χρήσης χρηματοδοτικών 
πόρων ικανών να συγκροτήσουν ένα δίκτυο ενεργού φυσικού περιβάλλοντος στο 
πυκνοδομημένο ιστό της πόλης, δυσχεραίνουν την κατάσταση του πρασίνου. Η μη 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών για τη 
διαμόρφωση ασφαλών, και επαρκών χώρων πρασίνου τόσο στον κεντρικό τομέα 
Αθηνών όσο και στους περιαστικούς δήμους, όπως το αίτημα για τη δημιουργία 
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, υποδηλώνει την αδυναμία των αρχών.  
Ως εκ τούτου προτείνεται η πολιτική σχετικά με τη διαχείριση του πρασίνου 
στην πόλη θα πρέπει να είναι ενιαία, να ασκείται από έναν φορέα και να συντονίζεται  
με τα κατατόπους όργανα διοικήσεως. Η δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των δημόσιων χώρων 
στα ελληνικά αστικά κέντρα κρίνεται απαραίτητη για τη χρήση τους στην ανάπτυξη 
μελετών που θα στοχεύουν στην εφαρμογή επεμβάσεων με σκοπό τη βιωσιμότητα 
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6.3  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Οι πόλεις επιλέχτηκαν βάση των δημογραφικών τους κριτηρίων, της 
γεωγραφικής τους θέση και του οικονομικού τους υποβάθρου. Και οι δύο πόλεις 
φιλοξενούν πληθυσμούς με διαφορετικά εθνικά κριτήρια και ιστορικό υπόβαθρο 
Θεωρούνται πολιτισμικές πόλεις, και χαρακτηριζόμενες ως πρωτεύουσες των χωρών 
που αντιπροσωπεύουν, συλλέγουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας. 
Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού, τους δημόσιους 
χώρους, το φυσικό περιβάλλον και το δομημένο ιστό, αλληλοεξαρτώμενα με 
φαινόμενα κοινωνικά, οικονομικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά. 
Η γεωγραφική θέση της πόλης, οι κλιματολογικές και οικονομικές συνθήκες 
διαμορφώνουν τα δημογραφικά δεδομένα και ως εκ τούτου τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των κοινωνικών συνόλων που διαμορφώνονται. Η χωροθέτηση της 
Στοκχόλμης σε νησιώτικο σύμπλεγμα και η έντονη παρουσία του υγρού στοιχείου 
στα χαρακτηριστικά της, διαμορφώνουν τον πολεοδομικό ιστό με συγκεκριμένη 
ποιότητα και πυκνότητα δομημένου και αδόμητου χώρου προδιαγράφοντας 
συγκεκριμένες τάσεις ανάπτυξης από το κέντρο της προς την περιφέρεια. Η ακτινωτή 
επέκταση της πόλης επέβαλε τη διατήρηση των χώρων πρασίνου σε μικρότερο 
ποσοστό στον κεντρικό ιστό και σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περιφέρεια.  
 
 
Εικόνα 16 Αθήνα και Στοκχόλμη πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων (googlemaps, 2016) 
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Η Αθήνα εξελίχτηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα με κέντρο τον ιστορικό της ιστό, 
αναπτύχθηκε ακτινωτά όπως η Στοκχόλμη αλλά η διάχυση του δομημένου 
περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε άναρχα. Το υδάτινο στοιχείο της πόλης 
εντοπιζόταν στα ποτάμια και στους χειμάρρους, το οποίο εξαλείφθηκε με στόχο τη 
ανάπτυξη των οδικών δικτύων της πόλης, με αποτέλεσμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του αστικού τοπίου να μεταβληθούν σε γραμμικά στοιχεία σκληρών υλικών 
επηρεάζοντας το μικροκλίμα της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, η σχέση δομημένου χώρου 
και φυσικού περιβάλλοντος εξελίχθηκε και σε μία αναγκαία συνθήκη στο πλαίσιο 
εφαρμογής σποραδικών πολιτικών και νομοθεσιών.  
Στην εικόνα 16 προβάλλεται η έντονη αντίθεση των δύο πόλεων σχετικά με το 
πράσινο στον δομημένο ιστό τους. Η Αθήνα είναι μία πόλη που επεκτείνται πάνω στο 
φυσικό περιβάλλον περιορίζοντάς το σημειακά μέσα στο δομημένο περιβάλλον, ενώ 
η Στοκχόμη είναι η πόλη που επιτρέπει τη διείσδυση του πρασίνου από την 
περιφέρεια μέχρι το κεντρικό πυρήνα της ενοποιώντας το αστικό φυσικό περιβάλλον 
της πόλης με το περιαστικό της.  
Θα πρέπει να επισημανθεί στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας, ότι η σχέση 
αυτή δεν είναι μονομερής αλλά εκφράζεται ως αποτέλεσμα ιστορικών γεγονότων, 
πολιτικών συνθηκών, κοινωνικών ανακατατάξεων και διακυβέρνησης. Η ιστορία της 
Στοκχόλμης εντοπίζεται στους μεσαιωνικούς χρόνους, ενώ η ιστορική της διαδρομή 
σε σύγκριση με την Ελληνική, προσδιορίζεται ως ήπια. Η τοποθεσία της στη βόρεια 
Ευρώπη την καθιστά λιγότερη επιρρεπή σε μεταναστευτικά ρεύματα και εξωτερικές 
πολιτικές συνθήκες.  
Αντιθέτως, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών και κοινωνικών 
εξελίξεων καθώς αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. 
Η Αθήνα σαν πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι σημαντικός κόμβος επικοινωνίας με 
την υπόλοιπη Ευρώπη, επηρεάζεται από μετακινήσεις πολλαπλών μεταναστευτικών 
κινημάτων είτε ενδογενή είτε εξωγενή, δεχόμενη πιέσεις κοινωνικές και πολιτικές 
από τα πρώτα έτη ιδρύσεώς της σαν ανεξάρτητο κράτος. Έντονες γεωπολιτικές 
αλλαγές επέβαλαν την ανάπτυξη δομημένων χώρων για τη στέγαση των νέων 
κατοίκων διαμορφώνοντας το σημερινό αστικό ιστό της Αττικής, προβάλλοντας τον 
πυκνοδομημένο ιστό του κέντρου και της περιφέρειας μέσα από ένα άναρχο μοτίβο. 
Η ανάγκη για επιβίωση κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων δεν επέτρεψε 
την ανάπτυξη δημόσιων χώρων πρασίνου, ενώ μείωσε έντονα τις δασικές εκτάσεις 
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που αποξιλώθηκαν με στόχο την κάλυψη των βασικών αγαθών επιβίωσης. 
Συμπερασματικά, η υφιστάμενη κατάσταση των δημόσιων χώρων των πόλεων θα 
πρέπει να κριθεί μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο συνθηκών, και μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό ιστορικό διάστημα αναφοράς.  
Η μείωση του πρασίνου την τελευταία δεκαετία στην Αθήνα και η αναλογία 
πρασίνου της τάξεως 2.25τμ. ανά κάτοικο, είναι αποτέλεσμα απαξιωτικών τάσεων 
των πολιτών της. Η απαξίωση αυτή έχει συντηρηθεί από την εσωτερική πολιτική του 
κράτους και την έλλειψη προγραμματισμού ικανού να προσδώσει ένα μηχανισμό 
χρηματοδότησης για την ανάπλαση και την επέκταση του πράσινου δικτύου της 
πόλης.  
Σε αντίθεση, η Στοκχόλμη έχει εξελιχθεί ως η πράσινη πόλη ενσωματώνοντας 
την έννοια της οικολογίας και ενισχύοντας την αξία του πρασίνου στις πολιτικές της. 
Οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται την αξία του προτρέποντας στην δημιουργία 
χρηματοδοτικών μηχανισμών από τους ίδιους, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων 
υποδομών και προστατευμένων περιοχών πρασίνου. Πάραυτα υφίστανται πιέσεις από 
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα για την μείωση του φυσικού περιβάλλοντος της 
πόλης περιαστικά με στόχο την οικιστική της εξάπλωση καθώς οι νέες δημογραφικές 
εξελίξεις δημιουργούν ανάγκες στέγασης και οικονομικής ενεργοποίησης. 
Στην Αθήνα οι κάτοικοι φέρουν συμπεριφορές απαξίωσης της σπουδαιότητας 
του πρασίνου, ιδιαίτερα στον κεντρικό τομέα της πόλης που οι κοινωνικές δομές είναι 
χαλαρότερες λόγω του πολυεθνικού χαρακτήρα του, ενώ η δραστηριοποίηση των 
πολιτών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα παρουσιάζεται εντονότερη στις 
περιφερειακές περιοχές σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Οι οικονομικές συνθήκες 
της Ελλάδας δεν επιτρέπουν την οικονομική συμμετοχή των πολιτών στη 
διαμόρφωση και διατήρηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου παρόλο που 
αντιλαμβάνονται το ρόλο του στην υγεία και την ευεξία των κατοίκων.  
Η χρήση των πράσινων εκτάσεων της Στοκχόλμης επηρεάζεται από τα μέσα 
προσβασιμότητας, την εγγύτητα του χώρου σε οικιστικά περιβάλλοντα και 
συγκεκριμένες χρήσης γης, όπως εμπορικές. Στην Αθήνα οι χώροι πρασίνου είναι 
άμεσα επισκέψιμοι καθώς βρίσκονται κυρίως σε κεντρικά σημεία των περιοχών και 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς καλύπτουν τον αστικό ιστό, σε αντίθεση με τη 
Στοκχόλμη που η μετακίνηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα περιορισμένη.  
Η έλλειψη πρασίνου σε πολλές περιοχές της Αθήνας ενισχύει το αίσθημα 
αναγκαιότητας μετακίνησης των πολιτών προς τους χώρους πρασίνου ενώ 
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παρουσιάζει αυξητικές τάσεις αν συνδυάζονται με χώρους εστίασης ή άθλησης. Το 
γεγονός αυτό ενισχύεται από την γενικότερη τάση των κατοίκων των ελληνικών 
πόλεων, να χρησιμοποιούν τους δημόσιους χώρους ως τόπους κοινωνικοποίησης, ή 
ως σημεία συνάντησης, είτε ως χώροι ανάπτυξης γεγονότων όπως μουσικά δρώμενα 
ή πολιτιστικά γεγονότα.  
Η οικονομική επιρροή των αστικών χώρων πρασίνου διαφοροποιείται καθώς οι 
μεγάλες εκτάσεις πρασίνου στη Στοκχόλμη ευνοούν την ανάπτυξη υπηρεσιών 
πρασίνου και πολιτισμού ενισχύοντας την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Αντιθέτως στην Αθήνα το αστικό πράσινο αυξάνει την ελκυστικότητα των ακινήτων 
στο ευρύτερο οικιστικό σύνολο, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα αναγάγοντας το 
πράσινο σε οικονομικό πόρο, επιτρέποντας στην ανάπτυξη κοινωνικών ανισοτήτων 
καθώς η εγγύτητα στο φυσικό περιβάλλον προωθείται στην αγορά ακινήτων ως το 
υπέρτατο αγαθό.  
Τα μελλοντικά σχέδια όσον αφορά τη Στοκχόλμη, αναφέρονται στην ανάπτυξη 
ενός μοντέλου πόλης το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει τις κοινωνικές της δομές και 
να διατηρήσει την ταυτότητά της με τη χρήση πολιτικών που θα προστατέψουν το 
φυσικό περιβάλλον που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού της, ενώ 
ταυτόχρονα θα εξισορροπήσουν τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί 
λόγω των τελευταίων πολιτικών γεγονότων σε διεθνές επίπεδο. 
Η στροφή της Αθήνας την τελευταία δεκαετία είναι η ανάπτυξη νέων πράσινων 
πόλων έλξης μέσα από συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου προωθώντας 
τις συνέργιες και ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
πολυδιάσπαση των φορέων διαχείρισης δημιουργεί εμπόδια στην υλοποίηση των 
μελετών, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη την επίλυση θεμάτων 
διακυβέρνησης.  
Τόσο η Στοκχόλμη όσο και η Αθήνα παρουσιάζουν αδυναμία στο τομέα της 
διαχείρισης καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί το διαχειριστικό καθεστώς σε διάφορες 
ομάδες πρασίνου. Το γεγονός αυτό εμποδίζει την εφαρμογή επεμβατικών πολιτικών 
καθώς δεν έχουν κατανεμηθεί οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του κάθε εμπλεκόμενου 
φορέα. Η έλλειψη επαρκών στοιχείων σχετικά με το αστικό πράσινο και στις δύο 
πόλεις, (πιο έντονο το φαινόμενο είναι στην Αθήνα συγκριτικά με τη Στοκχόλμη για 
την οποία έχουν διεξαχθεί πολλαπλές έρευνες δίνοντας προσβάσιμα στατιστικά 
αποτελέσματα), δημιουργεί κενό στην επιστημονική κοινότητα, και αποτελεί 
τροχοπέδι στην ανάπτυξη μελετών ικανών να αντιμετωπίσουν σχετικά προβλήματα.  
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Συμπερασματικά οι ανάγκες της κάθε πόλης όσον αφορά το πράσινο 
συγκλίνουν στην αναγκαιότητα της ύπαρξής του γενικότερα, αλλά διαφοροποιούνται 
σημαντικά ως προς την αντιμετώπισή του, τη χρήση του και τη μελλοντική του 
διαχείριση.  
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Η διπλωματική εργασία, μέσα από τη διερευνητική διεργασία σχετικά με την 
αντιμετώπιση και τη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα από τους 
πολίτες, πρόσφερε ένα ευρύ πεδίο γνώσεων σχετικά με μοτίβα συμπεριφοράς των 
πολιτών και την επιρροή τους στο σχεδιασμό των χώρων και στη διαχείρισή τους. Οι 
πολίτες αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην 
πόλη, θεωρώντας ότι ο ρόλος τους πρέπει να είναι πιο ενεργός σε επίπεδο σχεδιασμού 
και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις μελλοντικές παρεμβάσεις. 
H ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη του πρασίνου στα αστικά 
κέντρα αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των πολιτών όλων των ηλικιών. 
Θεωρείται εύστοχη η καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης από 
τις νεαρές ηλικίες γεγονός που έχει αποδειχθεί από πολλαπλές έρευνες (Collado και 
Corraliza, 2015; Cheng και Monroe, 2012; Collado κ.ά., 2013; Duerden και Witt, 
2010).   
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η συλλογή στοιχείων μέσα από έρευνες που 
διεξήχθησαν σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση των 
αστικών πρασίνων καθώς και τις μελλοντικές τάσεις σε κυβερνητικό και 
διαχειριστικό επίπεδο, προδιαγράφοντας τη μελλοντική εικόνα των αστικών τοπίων.  
Η έλλειψη ενδιαφέροντος σχετικά με τους δημόσιους αστικούς πράσινους χώρους και 
το μειωμένο ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, οδηγεί 
στην απουσία διάθεσης αναβάθμισης των δημοσίων χώρων στις πόλεις. Οι υπεύθυνοι 
για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης και συντήρησής τους δεν 
έχουν την πλήρη εικόνα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και ανθρώπινων πόρων 
που είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση τους ως πυρήνες ζωής με υψηλά κριτήρια 
προδιαγραφών. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με επιστημονικούς 
φορείς και τους πολίτες για τη διαχείριση και την ανάδειξη του πρασίνου στις πόλεις, 
με στόχο την εφαρμογή στοχευμένων και μεθοδευμένων ενεργειών.   
Η χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη πιο επίκαιρων 
θεμάτων στοχεύοντας σε άμεσα αποτελέσματα, υποβαθμίζει τον τομέα του πρασίνου 
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συγκριτικά με την αναγκαιότητα άλλων δημόσιων έργων απαραίτητα για την 
αναβάθμιση του πολεοδομικού ιστού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενίσχυσης της 
συγκεκριμένης θέσης είναι η ανάλυση του ετήσιου προϋπολογισμού των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων στον τομέα του πρασίνου, όπου τα ποσά που διατίθενται είναι 
ελάχιστα σχετικά με τις ανάγκες αναβάθμισης τους. Ως εκ τούτου οι παρεμβάσεις που 
εφαρμόζονται στις περιοχές πρασίνου, επιλέγονται με βάση το χαμηλό κόστος τους, 
το επίπεδο αναγκαιότητας, και την ανταποδοτικότητά τους στο άμεσο μέλλον. 
Προτείνεται η διαμόρφωση χρηματοδοτικής πολιτικής σύμφωνα με τις τάσεις και τις 
αναγκαιότητες της κάθε περιοχής και πόλης. Κρίνεται απαραίτητη η αναζήτηση νέων 
οικονομικών πόρων εξασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από 
την έμμεση και άμεση συνεισφορά τους λαμβάνοντας υπόψιν το οικονομικό και 
κοινωνικό υπόβαθρο των χρηστών.   
Συμπερασματικά οι πολιτικές διαχείρισης και οι μελέτες παρεμβάσεων στους 
δημόσιους χώρους πρασίνου, θα πρέπει να θέτουν στόχους προς ικανοποίηση των 
αναγκών των πολιτών, και να εφαρμόζονται μέσα από μία κοινή κατεύθυνση 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και δομικά δεδομένα 
μίας πόλης. Η ψυχαγωγία, η ευεξία και ο πολιτισμός, αποτελούν ενωτικούς 
παράγοντες για ένα κοινωνικό σύνολο, αντιμετωπίζοντας κοινωνικά φαινόμενα, 
οικονομικές ανισότητες, και βίαιες συμπεριφορές. Η χρήση του φυσικού 
περιβάλλοντος για την βελτίωση του δομημένου ιστού, συμβάλλει στην κοινωνική 
συνοχή, οικονομική σταθερότητα και στην πολιτιστική ακεραιότητα, 
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Στο πλαίσιο δημιουργίας ανθεκτικών πόλεων (resilient cities) μέσω της χρήσης 
πράσινων δημόσιων ανοικτών αστικών εκτάσεων, απαιτείται η διαμόρφωση ενός 
συνόλου δράσεων θεσμικών υποκειμένων προσδιοριζόμενα από το σύστημα 
διοίκησης και διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη μίας μελλοντικής εικόνας και 
βιώσιμης πόλης ( Γιαννακού, 2007). Η βασική κατευθυντήρια γραμμή της ανάπτυξης 
πολιτικών διαχείρισης είναι η προσαρμοστικότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την 
εφαρμογή σε χώρες με μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και 
πολιτικές αλλαγές (Jabareen, 2013).    
Η διαχείριση του αστικού πρασίνου ξεκινάει από το στάδιο του σχεδιασμού και 
έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση του φυσικού περιβάλλοντος και προσδιορίζεται μέσα 
από τους στόχους και το όραμα της τοπικής κοινότητας. Οι βασικοί παράμετροι που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι: α) η κοινή γνώμη, β) η οικονομική στήριξη, γ) 
το ανθρώπινο δυναμικό, δ) οι κλιματολογικές συνθήκες, και ε) η γεωγραφία της 
πόλης.  
1. Ο Σχεδιασμός αποτελεί τη βάση για τη βιωσιμότητα των πράσινων 
επεμβάσεων. Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπιστούν είναι :α) ο 
ορισμός του οράματος, β) η ιεράρχηση των επιλογών των φυτεύσεων και 
των χαρακτηριστικών τους, γ) Οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης, δ) Η 
ελκυστικότητα της περιφέρειας της περιοχής μελέτης, ε) Η προσβασιμότητα 
της περιοχής, στ) υφιστάμενο πράσινο δίκτυο και ζ) τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν βασικό κριτήριο σχεδιασμού (Haq, 
2011).  
2. Νομοθετικό πλαίσιο, και κανονισμοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
περιπτώσεων και επικινδυνοτήτων για την προστασία και την ανάδειξη των 
αστικών πρασίνων, και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διαχείρισή 
τους. Μία σειρά νομοθετικών πλαισίων σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκές, 
παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα στο Παράρτημα 1.  
3. Παρακολούθηση των πράσινων επεμβάσεων. Καταγράφονται τα είδη 
πρασίνου, οι ποιότητες και τα χαρακτηριστικά των δέντρων, καθώς και οι 
περιπτώσεις αποξήλωσης τους ή καταστροφή τους. Τα εργαλεία για την 
επίτευξη της συνεχούς παρακολούθησης είναι το ανθρώπινο εξειδικευμένο 
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δυναμικό και η χρήση της τεχνολογίας μέσω ασύρματης τεχνολογίας, 
εναέριων καταγραφών, ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων, και σκάννερ. 
Στην Ευρώπη,  18 χώρες ελέγχουν και παρακολουθούν τους χώρους 
πρασίνου τους, ενώ μόνο οι 13 από αυτές κάνουν χρήση της ασύρματης 
τεχνολογίας δημιουργώντας κατάλληλη βάση δεδομένων με στόχο την 
μελλοντική ανάλυση των δεδομένων (Schmied και Pillmann, 2003).  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση χωρικών επεμβάσεων, αποτελεί 
μία συνεχή διαδικασία, μέσα από την οποία αναθεωρούνται τα δεδομένα, 
επαναξιολογούνται οι δυναμικές των χωρικών ενοτήτων, οι φορείς επικινδυνότητας, 
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